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ﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ ﻠﻘﺮاءةﻟﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟ”puorG etacidnyS“ ﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮبﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗ
  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻓﻴﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ" أ"اﻟﺴﺎﺑﻊ
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  ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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  اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  ”puorG etacidnyS“ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب : ٨١٠٢: رﺣﻤﺔ اﻷﻣﺔ
  ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ" أ"ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﻫﻮ إﺣﺪى اﻟﺪورة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺪرﺳﺔاﳌﰲ 
  .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋّﻠﻤﻬﺎ . ”puorG etacidnyS“اﻟﻄﺮﻳﻘﺔاﺳﺘﺨﺪاﻣﺖ  ،اﳉﺎﻣﻌﻲﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . ﺑﺎﺳﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﺳﺌﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺼﺎ ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة .ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ و ﺗﻘﺪﱘ اﱃ اﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞاﺳﺘﺨﺪم 
 etacidnySﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺄﺳﻠﻮب اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮف  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺗﺮﻳﺪ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔ اﳌﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﻟpuorG
ﻛﻴﻒ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ . ١: ﲢﻮل ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻛﻴﻒ . ٢اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  puorG etacidnySاﻟﺴﺎﺑﻊ  ﺑﺎﺳﻠﻮب
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ puorG etacidnySﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب
 etacidnySﻛﻴﻒ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔاﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺄﺳﻠﻮب. ٣ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟
  ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اpuorG
ﻟﻨﻴﻞ إﺟﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ، اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﲔ ﲢﺼﻠﻮن 
ﰲ  ﻔﺼﻼﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟواﻟﺴﻜﺎن ﻫﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼ .ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت واﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
واﳊﺎﺻﻞ  ٤١٣.٤= اﻟﻘﺒﻠﻲﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ اﻹﺧﺘﺒﺎر .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﳌﺪرﺳﺔ
 .ﻓﻠﺬاﻟﻚ ﻛﺎن اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي أﻛﱪ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ. ١٣٧.٤= ﺒﻌﺪي اﻟاﻹﺧﺘﺒﺎر 
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م 
 
  اﶈﺘﻮﻳﺎت
  
  أ ..................................................................... اﳌﻮﺿﻮع
  ب ............................................................. ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮف
  د  .....................................................................  اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
  ه  ..................................................................... اﻟﺸﻌﺎر
  و .....................................................................  اﻹﻫﺪاء
  ز  ......................................................................  اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
  ي  ........................................................  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 ك  ................................................................... اﶈﺘﻮﻳﺎت
 ﻣﻘّﺪﻣﺔ  : اﻟﺒﺎب اﻷول
 ١ .................................................... ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ 
 ٤ ................................................  اﻟﺒﺤﺚﰲ ﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ  .ب 
 ٤ ...................................................  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج 
 ٤ .....................................................  اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻊﺎﻣﻨ  .د 
 ٥ ............................................ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ .ه 
 ٦ ...........................................  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ  .و 
 ٧ ...................................................  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ز 
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 ٨ ...................................................... اﻟﺒﺤﺚﺧﻄﺔ  .ح 
  ٠١ ................................................... اﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔ  .ط 
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 puorG etacidnySأﺳﻠﻮب ﻣﻔﻬﻮم : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 ٤١ .................................  puorG etacidnySﺄﺳﻠﻮب ﺗﻌﺮﻳﻔ .١
 ٤١ .............................  puorG etacidnySأﺳﻠﻮب ﺧﻄﻮات  .٢
 ٦١ ........................... puorG etacidnySﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﻷﻣﺰاﻳﺎ  .٣
 ٦١ .........................  puorG etacidnySﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﻷ ﻧﻘﺼﺎن .٤
 ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءة:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ٧١ ............................................ ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﺮﻳﻒ .١
 ٩١ ...............................................  ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءةأﳘﻴﺔ .٢
 ٠٢ ..............................................  ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءةأﻫﺪاف .٣
 ٤٢ ....................................................  أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءة .٤
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ٥٢ .............................................. اﻟﻘﺮاءةأﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  .١
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ: ﻟﺚ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ
  ٦٢ ..............................................  ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚﺗﻌﺮﻳﻔ .١
 ٦٢ .................................................. ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ .٢
 ٧٢ ................................................ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ .٣
 ٧٢ ........................................... ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٤
 ٠٣ ..................................................  ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ .٥
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  ١٣ ...............................................  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٦
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧّﻴﺔ: اﻟﺮاﺑﻊ  اﻟﺒﺎب
 ٦٣ ............................. وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول   .أ 
 ٦٣ ...  ﺳﻴﺪوارﺟﻮﶈﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  .١
اﻷﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﺴﻮﻃﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔ و  .٢
 ٧٣ ...........................................................  
 ٨٣ ...  ﻫﻴﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ .٣
 ٩٣ .... ﺪرﺳﺔ اﳌﺘﺴﻮﻃﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ ﲟ .٤
 ٩٣ ....  ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺪرﺳﺔ اﳌﺘﺴﻮﻃﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﲰﺎء اﳌﺪرﺳﲔ ﲟ .٥
ﺪرﺳﺔ اﳌﺘﺴﻮﻃﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﲟأﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .٦
 ٠٤ ...........................................................  
 ٢٤ ... ﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﺴﻮﻃﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺒاﳌﻨﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻴ .٧
 ٣٤ .... ﺪرﺳﺔ اﳌﺘﺴﻮﻃﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﲟأﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .٨
  ٦٣ ............................. تاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ   .ب 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ " أ"اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ  .١
 ٥٤ ...........................................  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ٩٤ .............................  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ   .ج 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ " أ"اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲ .١
 ٩٤ ..................................  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲ ”puorG etacidnyS”ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب .٢
 ٦٥ ..... ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ" أ"اﻟﺴﺎﺑﻊ 
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ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ”puorG etacidnyS”إﻧﺘﺎج ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب .٣
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ " أ"اﻟﺴﺎﺑﻊ 
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  اﻷول ﺒﺎباﻟ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺔ اﻟﺒﺤﺚﻔﻴﺧﻠ -أ
" اﻟﻘﺮاءة ﺑﺄ ﺎ (:٩٧٩١)ﺑﻮﻧﺪ ﻋّﺮف ﺟﺎي . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إن اﻟﻘﺮاءة إﺣﺪى ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ
ﻳﻖ اﻟﺘﺪاﻋﻲ ﲟﻌﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌّﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮ 
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﱪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ، وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﳌﻌﺎﱐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻏﺮاض اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ وأﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﺣﻮزﺗﻪ، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ا
اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻮﺿﻮح أي أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛًﻼ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ 
  ١".ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ وإﺳﻬﺎم اﻟﻘﺎرئ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
  
ﺑﻞ ﻣﺆﺛﺮة اﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﱰض . ﻔﻌﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﺳﺘﻤﻠﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻷﻫﺪافﺗاﻟﻘﺮاءة   
ﻓﻠﺬﻟﻚ،ﺳﻌﺮ . ﺗﻔﻌﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻤﻞ داﺋﻤﺎ. ﺑﺎﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻔﻌﻞ اﳌﺪرﺳﺔ
  . اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﺌﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻤﻞ ﺗﻔﻌﻞ
اﳌﺮاد ٢. ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﻬﻢ ﲨﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻜﺔ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ 
واﳌﻌﲎ اﻷﺧﺮى ﻳﻌﲏ . ﻳﻌﲏ أن ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﳝﻠﻚ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ
ﻒ واﻷﻓﻜﺎر ﻟﺮﻏﺒﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎم أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻏﲑ ﻏﺮﻳﺰﻳﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻃ
  ٣. ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻹﺳﺘﻼﺣﻴﺔ
ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳛﺎﺻﻞ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﲝﺴﻦ . ﻫﻮ ﻣﺜﻞ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺪرﻳﺲواﻟﺘ
ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ . ﻧﻘﺺﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻻ ﻳﺰال . اﻟﻘﻴﻢ
                                                           
 ٢١: ص( ٠٠٠٢ دار ﻋﻤﺎن،: ﻋﻤﺎن)، أﺳﺲ اﻟﻘﺮاءة وﻓﻬﻢ اﳌﻘﺮوء ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ، ١
  ٣ .lah ،)١١٠٢ ،sserP ogoronoP NIATS :atrakaygoY( ،barA kirsiugniL ratnagneP ،oyhacirT sugA٢
  ٢ .lah .dibI٣
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 ٢
 
واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ وﻟﺬﻟﻚ . ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻘﻮة
 ٤.اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
اﳌﻮاد دون اﻷﺳﻠﻮب . اﳌﻮاد واﻷﺳﻠﻮب ﻫﻲ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد
ﻛﻼ اﻹﺛﻨﲔ ﻣﻬﻤﺔ . ن اﳌﻮاد ﺳﻴﺸﻌﺮ اﻟﻔﺎرغ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻧﺎﻗﺺ اﳌﺆﺛﺮ، و اﻷﺳﻠﻮب دو 
  ٥.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺆﺛﺮ
إﻣﺎ اﻧﻔﻌﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا   ،إّن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل ﺑﲔ اﻷﺳﺘﺎذ واﻟﻄﻼب 
ﻠﻰ وﺟﻮد اﻻﺧﺘﻼف ﻛﺎﳌﻮاﺟﺔ او ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام أﻧﻮاع ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﲎ ﻋ
 ٦.ﰲ ذﻟﻚ اﻻﻧﻔﻌﺎل 
وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن  ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﻂ اﻟﻨﺎﺟﺢدرﺟﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺟﺤﺎ و إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﲨﻴﻊ . ﻳﻨﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﺳﻠﻮب
ﺒﺔ أو ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﺑﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺟﺴﺪﻳﺎ وﻋﻘﻠﻴﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﰲ اﻟﻄﻠ
وأﻇﻬﺮت ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﳊﻤﺎس اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، وﻇﻬﻮر اﻟﺜﻘﺔ . ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻜﻮن ﻧﺎﺟﺤﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك   ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
  ٧. ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎاﻹﳚﺎﰊ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺎ أو 
ﰲ ﻣﻬﺎرة  ﺎّﺻﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧاﻟﻠﻐﺔ  أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺄم وﻛﺴﻞ وﺿﻌﻴﻔﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة وﻫﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮوا اﻟﺼﻌﺐ واﻟﺴ،اﻟﻘﺮاءة
ن ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻷ. ﻧﺎﻗﺼﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻬﻢ اﳌﻘﺮوء ﻣﻦ اﻟﻨﺎص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                           
 ٧١ .lah ،)١١٠٢ ،sserP AVID :atrakaygoY (، MEKAP isakilpA spiT hujuT ،lamaJ ،inamsA rum’aM ٤
 ٨١ -
 ٠٢ .lah ،dibI ،lamaJ ،inamsA rum’aM ٥
 ٢٠٢ .lah ) ٢١٠٢،sreP ilawajaR :atrakaJ( ،narajalebmeP ledoM-ledoM ،.namsuR ٦
 :atrakaJ( ،igolodoteM igeS irad nauajniT haubeS : gnisA asahaB narajagneP ،idramuS otnayluM ٧
 ٧ .lah ،)٤٧٩١ ،gnatniB naluB
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 ٣
 
واﳌﺪرس ﰲ . ﻣﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻫﻢ ﱂ ﻳﻨﺎﻟﻮادرس  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺔ
  .ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﳏﺎﺿﺮة ﻓﻘﻂ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  ”puorG etacidnyS“ﻓﻠﺬاﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺖ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺄﺳﻠﻮب 
  .  و اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﺈﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ وإﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪيﺑ "أ"ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ  ”puorG etacidnyS“أﺳﻠﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ "ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻠﺬﻟﻚ
ﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌ "أ"ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
  . ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
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  ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ -ب
 puorG etacidnySﺑﺎﺳﻠﻮب "أ"ﻠﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻛﻴﻒ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة - ١
 اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟ﰲ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ  puorG etacidnyS أﺳﻠﻮب ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻴﻒ- ٢
  ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟ "أ" ﻟﺴﺎﺑﻊا
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  "أ" ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  puorG etacidnySﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﺳﻠﻮب ﻛﻴﻒ  - ٣
  اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ج
   etacidnySﺑﺎﺳﻠﻮب "أ"ﻠﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻛﻴﻒ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  ﻌﺮﻓﺔﳌ - ١
  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ  puorG
 "أ" ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ puorG etacidnySﺘﻄﻴﻴﻖ أﺳﻠﻮب ﻟ - ٢
   ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊﻘﺮاءة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟ puorG etacidnySأﺳﻠﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ - ٣
  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ "أ"
 
 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ-د
  :أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺔ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ أراد اﻟﺒﺎﺣﺜ
  ،ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،dP -S ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﱃ درﺟﺔ اﻟﻌﺎﱂﻷداء ا:  ﺔﻟﻠﺒﺎﺣﺜ - ١
ﺣﺚ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻢ و ﻟﺘﺰدﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﺋﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺎ
 .ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ
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 ٥
 
ﻟﲑﻓﻊ درﺟﺔ اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻄّﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة  أﺳﻠﻮبﻟﻴﻌﺮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ : ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ و اﳌﺪرﺳﻮن  - ٣
 وأﳘّﻴﺘﻬﺎ، وﻛﺬاﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺎدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻹﺻﻼح ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  ﻘﺮاءةاﻟ
  ﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﺎأن اﻟﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ ﻣ: ﻟﻠﻄﻼب - ٣
 ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ -  ه
اﻟﻘﺮاءة ﰲ  اﳌﻬﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢّﺪد ﻋﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﰲ     
  ﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻣاﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮ 
 barA asahaBﻣﻦ " اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ"اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع  ﻗﻴﻢأ- ١
   ٣١٠٢ mulukiruK kifitniaS natakedneP
    اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ - ٢
واﺧﺘﺎرﻩ ﻫﺬا . رﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔأﻗﻴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﳌﺪ
 اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ ﻣﻦ اﳌﺪرس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ 
  اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ - ٣
 . ٨١٠٢-٧١٠٢اﻟﺪراﺳﺔ  أﻛﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ
 ﺿﻴﺢ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﺤﺪﻳﺪﻩﺗﻮ  . ه
. ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻲء أو اﳊﺎل واﻗﻌﺎ. َﺗْﻄِﺒﻴـْ ًﻘﺎ-ﻳُﻄَﺒﱢﻖ ُ- ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻃََﺒﻖ َ: ﺗﻄﺒﻴﻖ - ١
وﻫﻮ  ٨
ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺺ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﻮﱘ ﰲ 
  . اﺳﺘﻌﻤﺎل ﳍﻢ ﲟﻌﲎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﻲء
   ٩اﻟﻄﺮﻳﻖ او اﳌﻨﻬﺞ واﳉﻤﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ:  أﺳﻠﻮب - ٢
ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﺼﺪﻳﻘﺎت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و  ﻣﻦ أﺳﻠﻮب puorG etacidnyS - ٣
  (ﻣﺸﺎورة)ﺑﺎﳉﻤﻊ
                                                           
  ٨
 ٦٧٢ﺻﻔﺤﺔ  ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻄﻼب  ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ.  ٩
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   ٠١أدرك ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺸﻲء: ﺎ ﻤ ًﻠﱡ ﻌ َﺗ ـَ-ﻢﻳﺘﻌﻠ ّ - ﻢ َﻠﱠ ﻌ َﺗ ـَ ﻣﺼﺪرﻫﻮ ﻣﻦ  : ﻢ ﻠﱡ ﻌ َﺗ ـَ- ٤
   ١١.ﻌﲎ ﺣﺬقﻣﺼﺪر ﲟ: ﻣﻬﺎرة    - ٥
و اﳌﺮاد  ٢١. ﻗﺮاءة، ﲟﻌﲎ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﳌﻜﺘﻮب ﻓﻴﻪ –ﻳﻘﺮأ  –ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻗﺮأ :  اﻟﻘﺮاءة  - ٦
ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ إﱃ ﻣﻌﺎن 
  ٣١.ﻣﻘﺮوءة ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ
  
 ﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟ .ز
 puorG etacidnyS narajalebmeP edoteM napareneP huragneP :  ﻣﻮﺿﻮع - ١
   uraB nakeP ٤١ iregeN AMS awsiS akitametaM pesnoK namahameP padahret
 imskaL irT gnamoK:      اﻹﺳﻢ
  ٥٠٠٥٠١١٢١١: اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ   رﻗﻢ
  ٥١٠٢:      ﺳﻨﺔ
  anayadU satisrevinU :    ﻛﻠﻴﺔ 
ﰒ puorG etacidnyS اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎن ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ ﻳﻨﺘﻬﺰ ﻛﻠﻤﺎت  ﺚﲝاﻣﺎ 
  ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ 
                                                           
٠١
 ٦٠٤ﺻﻔﺤﺔ  ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻄﻼب  ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ  
 .٧٧٧ﻣﻌﻠﻮف، اﻟﻤﻨﺠﺪ، ص ١١
 .٦١٦ﻣﻌﻠﻮف، اﻟﻤﻨﺠﺪ، ص ٢١
 .٥٨ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت، ص٣١
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ﺎﺴﻟا ﺚﲝ ﲔﺑ ﺚﺤﺒﻟا قﺮﻔﻟا ﺎﻣأ ﰲ ﻮﻫ عﻮﺿﻮﳌا اﺬﻫو ﺔﻘﺑﻟاﺜﺤﺒﻲ  ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ماﺪﺨﺘﺳا
 ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﲑﺛﺄﺘﻟاSyndicate Group ﰲوﲑﺛﺄﺗ ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﺜﺣﺎﺒﻟا  ﻖﻴﺒﻄﺗ
Syndicate Group    
٢ - عﻮﺿﻮﻣ   :Penerapan “Syndicate Group” sebagai upaya Meningkatkan 
Partisipasi dan Kemampuan Kognitif Sub Pokok Bahasan Keanekaragaman 
Hayati Siswa Kelas X٥ MAN I Boyolali  
 ﻢﺳﻹا   :Etik Rahmawati     
ﻢﻗر  ﻞﻴﺠﺴﺘﻟا  : ٠٥٤٥٠٠٠١   
 ﺔﻨﺳ     :٢٠١٠  
ﺔﻴﻠﻛ      :Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 ﺎﻣاﲝﺚ  تﺎﻤﻠﻛ ﺰﻬﺘﻨﻳ ﻮﻫ عﻮﺿﻮﳌا ﻊﻣ نﺎﻳوﺎﺴﺘﻣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا Syndicate Group ﰒ
 ﺔﻴﻤﻜﻟا ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ نﺎﻳوﺎﺴﺘﻣ  
 ﻖﻴﺒﻄﺗ ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺚﲝ ﰲ ﻮﻫ عﻮﺿﻮﳌا اﺬﻫو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺚﲝ ﲔﺑ ﺚﺤﺒﻟا قﺮﻔﻟا ﺎﻣأ
 ﺔﻘﻳﺮﻃSyndicate Group  ﻖﻴﺒﻄﺗ ﲑﺛﺄﺗ ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﺜﺤﺒﻟا ﰲوSyndicate Group  ﺔﻴﻗﺮﺗ ﻲﻜﻟ
كرﺎﺸﻣ. ﰲ عﻮﻀﳌا اﺬﻫ ﰲ ﺚﺤﺒﻟا نﺎﻜﻣ ﺚﺤﺒﻟا نﺎﻜﻣ ﻲﻋﻮﺿﻮﳌا ﰲو ،ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﺳرﺪﳌا 
ﻮﺟراوﺪﻴﺳ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳرﺪﳌا ﰲ 
٣ -  عﻮﺿﻮﻣ  :Penerapan Metode Pembelajaran Diskusi Type Syndicate Group 
untuk meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Teknologi 
Dasar Otomotif Siswa kelas X Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK 
Muhammadiyah ٣ Yogyakarta 
 ﻢﺳﻹا   :Anasbi Suwarja  
ﻢﻗر  ﻞﻴﺠﺴﺘﻟا  : ١٣٥٠٤٢٤١٠٣٨  
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   ٧١٠٢:    ﻨﺔ ﺳ
  atrakaygoY iregeN satisrevinU:      ﻛﻠﻴﺔ
ﰒ puorG etacidnyS  أﺳﻠﻮباﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎن ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ ﻳﻨﺘﻬﺰ  ﺚﲝاﻣﺎ  
  ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام  ﻲﺒﺤﺜاﻟأﻣﺎ اﻟﻔﺮق اﻟﺒﺤﺚ ﺑﲔ ﲝﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ ﰲ 
 puorG etacidnySﺗﺄﺛﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺒﺤﺚﻫﺬا اﻟو  puorG etacidnySﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
وﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﱰﻗﻴﺔ دواﻓﻊ و ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻔﻲ ﻣﺎدة . ﻣﺸﺎركﻟﻜﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
    .دراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﳉﻴﺔ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ح
 puorG etacidnySأﺳﻠﻮب ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﲢﻠﻴﻞ تﺗﺴﻬﻴﻼ    
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔاﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟاﳌﻬﺎرة ﰲ 
  ، ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺮﺗﺐ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻲ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب وﻫﻲﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 :  اﻟﺒﺎب اﻷول -١
  :ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺪﻣﺔ،ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻓﺼﻮل ﻓﻴﻬﺎ  يﳛﺘﻮ 
  ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ( أ)
  ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳊﺚ( ب)
  اﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ( ج)
  ﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩﳎ( د)
  ﺤﺚﺧﻄﺔ اﻟﺒ( ه)
  اﻟﺒﺤﺚﲢﻠﻴﻞ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ( و)
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ -٢
  :ﻳﺴﺘﺤﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﻓﻴﻬﺎ 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول( أ)
 ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة puorG etacidnyS ﺳﻠﻮبﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷ( ١)
  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة puorG etacidnyS اﻷﺳﻠﻮب  ﺧﻄﻮات (٢)
  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة puorG etacidnyS ﺳﻠﻮباﻷ ﻣﺰاﻳﺎ (٣)
  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة puorG etacidnyS ﺳﻠﻮبﻧﻘﺼﺎن اﻷ (٤)
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ( ب)
  ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ( ا)
  أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة( ٢)
  أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ( ٣)
  اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة  ﺗﻌﻠﻴﻢ ( ٤)
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  (ت)
ﰲ اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  puorG etacidnyS أﺳﻠﻮبﲢﻠﻴﻞ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  .٣
  :ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ، 
  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ( أ)
  ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ( ب)
  ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ( ت)
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت( ث)
  ﺑﻨﺪو اﻟﺒﺤﺚ ( ج)
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  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ( ح)
  اﺑﻊاﻟﺮ اﻟﺒﺎب  .٤
  : وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتارﺑﻌﺔ  ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ،ﺔ اﳌﻴﺪﻧﻴﺔﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳ
  وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت( أ)
 etacidnySﺑﺎﺳﻠﻮب "أ"ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  (ب)
 اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﰲ puorG
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ  ﺗﻌﻠﻴﻢﰲ   puorG etacidnySأﺳﻠﻮب ﺗﻄﺒﻴﻖ (ج)
  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔﲟﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﺻﻌﻮﺑﺔ ( د) 
  puorG etacidnyS ﺄﺳﻠﻮبﺑ  ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ  - ٥
  :ﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﲔ ﺗﺸﺘﻤ ،ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ( أ)
   ﻗﱰﺣﺎت ﻹا (ب)
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -  ط
و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ fitatilauk اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔّﻴﺔ  ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ إﱃأّن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ  ﺎﻋﺮﻓﻨﻛﻤﺎ 
" ﺔ ﻤﻴاﻟﻜﻃﺮﻳﻘﺔ "ا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬ ٤١ fitatitnauk.ﻤﻴﺔاﻟﻜ
                                                           
 ٣٢-٧١ ek nakatec ٠١٠٢ ،atebaflA :gnudnaB ،naitileneP kutnu akitsitatS ،onoyiguS ٤١
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وﻛﺎن ﳎﺎل ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ﻷن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب
  : اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻮ 
  ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ  - ١
 ﳎﺘﻤﻊ ٥١. ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ اﻹﻓﺮاد ﻳﺼﺒﺤﻮن ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ ﻹﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ  
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﲨﻴﻊ ﻃﻼب ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﻟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ  - ٢
  . و ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "أ"ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﲨﻴﻊ  اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻲاﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻋﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬا أﻣﺎ 
  . اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﻠﺖ  - ٣
ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮﺛﻮق  ﺎ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع إﱃ أن ﺗﺪرس  ،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ
 وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،وأن اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺎﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ
 ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻠﻮبوﰲ ﻫﺬا اﻷ. و اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺄة وذات اﻟﺼﻠﺔ
اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب ﰲ  puorG etacidnySأﺳﻠﻮب ﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ puorG etacidnyS
  :اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ
  isavresbOﻣﻼﺣﻈﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔ (أ)
ﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪون اﻟﻌﲔ أي أدوات ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ﳍﺬا اﻟﻐﺮض وﺳﻴﻠﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل 
                                                           
٥١
 ٦٩٩١ ،gnatniB naluB : atrakaJ ،naitileneP igolodoteM ،otnukirA ،isimrahuS 
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 ﺳﻠﻮبﳝﻜﻦ ﻫﺬا اﻷ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذاﻟﻚ.اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق أﺧﺮى
  إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﺴﺐ أﺧﺮى
    isatnemukoD   ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ او اﻟﻜﺘﺎب ( ت) 
واﳌﺮاد  ﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺐ وﻣﺸﺮوع اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ واﳉﺮاﺋﺪ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ  ٦١ .واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﳏﻀﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎع واﻟﻨﻈﺎم واﳌﺬﻛﻮرات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ
ال اﳌﺪرﺳﺔ وﲨﻠﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺣﻮ 
  .واﻟﻄﻼب ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ
ﻫﺬا ﺟﺪول  و  puorG etacidnySأﺳﻠﻮبﻫﺬا ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻴﻀﻴﻒ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ 
  :وﻫﻮ ،puorG etacidnySأﺳﻠﻮب ﻣﻦ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  ﻋﻴﻨﺔ  ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  ﻛﻴﻒ ﻛﻔﺎءة - ١
 اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﰲ  puorG etacidnySﺑﺎﺳﻠﻮب
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳌﺪرﺳﺔ
  ؟اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  ﻃﻼب  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
  
  ﻣﻌﻠﻢ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻴﻒ- ٢
ﰲ  puorG etacidnySأﺳﻠﻮب
اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ
  ؟اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  ﻣﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﻮﺛﺎﺋﻖ او اﻟﻃﺮﻳﻘﺔ 
  اﻟﻜﺘﺐ
  ﺻﻮرة
                                                           
 ٢٦ laH .dibI ٦١
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٣ - ﻒﻴﻛبﻮﻠﺳأ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ 
Syndicate Group   بﻼﻄﻟ
 ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟاﺔﻴﻗﱰﻟ  ةءاﺮﻘﻟا ةرﺎﻬﻣ
ﺪﳌا ﰲ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳر
ﻮﺟراوﺪﻴﺳ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا؟  
 ﻲﻠﺒﻘﻟا رﺎﺒﺘﺧﻹا
يﺪﻌﺒﻟا رﺎﺒﺘﺧﻹاو  
بﻼﻃ  
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  ﺎﻧﻲاﻟﺒﺎب اﻟﺜ
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
   puorG etacidnyS أﺳﻠﻮب: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  (ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ- puorG etacidnyS ﺗﻌﺮﻳﻒ -أ
- ﻛـﺬاﻟﻚ ﻳﻨﻘﺴـﻢ إﱃ ﻋـﺎدة ﳎﻤﻮﻋـﺔ أﺻـﻐﺮ ﻣﺜـﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ اﻟﻄـﲏ  ،(ﰲ اﻟﻔﺼـﻞ-ﻳﻌـﲏ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻛﺒـﲑ 
. ﺑــﲔ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺻــﻐﲑةﺻــﻐﲑة واﺣــﺪة ﻣﻬﻤــﺔ ﳏــﺪدة ﲣﺘﻠــﻒ  وﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻛــﻞ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ،اﻟﻔــﺮق.  (puorg zzuB
وﻳﻨـﺎﻗﺶ ﻛـﻞ . ووﺻـﻒ اﳉﻮاﻧـﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﳍـﺬﻩ اﳌﺴـﺄﻟﺔ ،اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺸـﱰك ﺣـﻮل ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺄﻟﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ا ﻤﻮﻋــﺔ . وﻳﻘــﺪم اﳌﻌﻠــﻢ اﳌﺮاﺟــﻊ أو اﻣﺼــﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻷﺧــﺮى. ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺟﺎﻧﺒــﺎ واﺣــﺪا ﻓﻘــﻂ
وﰲ  ﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺑـﺔ اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ ﺗﻘـﻮل ﻟﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ إﱃ اﳉﻠﺴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ  ،ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺪة اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ
  . ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ لﺣﻴﺚ أن اﺳﺘﻜﻤﺎ  ،ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ( اﻟﺪورة-
   puorG etacidnySﺧﻄﻮات اﻷﺳﻠﻮب   -ب
 :ﻓﻬﻮ puorG etacidnyS ﺧﻄﻮات اﻷﺳﻠﻮب
  إﻧﺸﺎء اﺧﺘﺼﺎص اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ -١
  إﻋﺪاد اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﻨﻘﺎش اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ان ﻳﺘﻌﻠﻢ -٢
  إﻋﺪاد اﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ  -٣
  ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ٦-٣ﺗﻨﻘﺴﻴﻢ ا ﻤﻮﻋﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﱃ  -٤
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ -أ
  وﻣﺸﻜﻠﺔ أو ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﺎش ،إﺑﻼغ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ -١
  وﻛﺬاﻟﻚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت -٢
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 ٥١
 
  ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ و  -٣
ة زﻣﻨﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ وﻗﻔــﺎ ﺗﻮﺟﻴــﻪ اﻟﻄــﻼب ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻛــﻞ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ا ﻤﻮﻋــﺎت اﻟﺼــﻐﲑة اﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﻟﻔــﱰ  -٤
وﺗـﻮﻓﲑ  ،ﳛﺘﺎج اﳌﻌﻠﻢ إﱃ اﻟﺴﻄﲑة ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈـﺎم ،ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺳﻮف ﲢﻞ وﺣﻼل اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت
 ،وﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ذاﻟـــﻚ ،اﳌﺸـــﺎﻛﻞ إذا ﻛﺎﻧـــﺖ ﻫﻨـــﺎك اﳓﺮﻓـــﺎت. ﻟﺘﺼـــﻮﻳﺮ اﶈﺎدﺛـــﺔ ،إذا ﻟـــﺰم اﻷﻣـــﺮ ،ﺗﻮﺟﻴـــﻪ
  واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﺳﻬﻼ ﺑﻜﻢ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺔ أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
  .اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺠﻌﻞ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺣﲔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ -٥
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  -٦
وأﺷـﺎر ﻣﻘـﺪم ا ﻤﻮﻋـﺔ ردود . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻘـﺪﱘ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻋﺎرﺿـﲔ ا ﻤﻮﻋـﺔ -٧
  ا ﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى
  ﻋﺎت أﺧﺮى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻟﺘﻘﺪﱘ ردود ﻋﻠﻰ اﻟﺮدود اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳎﻤﻮ  - ٨
   ﳎﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺎرﺿﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻗﻔﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ - ٩
  ﺣﱴ ﺟﻌﻠﺖ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ،٩-٦ﻛﺮر اﳋﻄﻮات ﻣﻦ -٠١
  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔاﻟﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  -ب
  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳉﻤﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت -١ 
  اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻘﻀﻴﺔ ﱂ ﲢﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت وﺗﻘﺪﱘ-٢
 وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت-٣
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  puorG etacidnySﻣﺰاﻳﺎ اﻷﺳﻠﻮب  -ج
  :ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻲ
أﺟــﻮاء اﻟﻔﺼــﻮل اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﻫــﻮ أﻛﺜــﺮ ﺣﻴﻮﻳــﺔ ﻷن اﻟﻄــﻼب ﺗﻘــﺪﱘ اﻻﻫﺘﻤــﺎم أو اﻟﺘﻔﻜــﲑ ﰲ اﳌﺴــﺌﻠﺔ ﻗﻴــﺪ  -١
  اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
وﻫﻜــﺬا  ،واﳌــﺮﻳﺾ ،واﻟﺘﻔﻜــﲑ اﻟﻨﻘــﺪي وﻣﻨﻬﺠــﻲ ،ﻟﺮﻓــﻊ ﲢﻘﻴــﻖ ﺷﺨﺼــﻴﺔ اﻟﻔــﺮد اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ واﻟــﺪﳝﻘﺮ اﻃﻴــﺔ -٢
  دواﻟﻴﻚ
  ﺧﺘﺘﻤﺎم اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻷ ﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ -٣
ﻴﺔ وﻣـﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣـﻦ ﻋﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻠﺘﺰم وﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻨﻔﺴ -٤
  أن ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﲢﱰم اراء اﻷﺧﺮﻳﻦ
  ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﰲ اﳔﺎذ ﻗﺮارات أﻓﻀﻞ -٥
ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺑﺎ. ﻻ اﺳـﺘﺪراﺟﻪ إﱃ اﻟﺘﻔﻜـﲑ ﰲ اﻷﻓـﺮاد اﻟـﺬﻳﻦ ﻫـﻢ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﻷﺣﻴـﺎن ﻣﻠﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻌﺼـﺐ وﺿـﻴﻖ -٦
  ٢١ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﺳﺒﺎب أو أﻓﻜﺎر اﻷﺧﺮﻳﻦ
  puorG etacidnyS ﻧﻘﺼﺎن اﻷﺳﻠﻮب  -د
  :ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻮ
ﻏـﲑ ﻣﺒــﺎل وﻻ ﻳﺄﺧـﺬ اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﻋــﻦ  ،ﺣﻀـﻮر ﺑﻌــﺾ اﻟﻄـﻼب اﻟــﺬﻳﻦ ﻻﻳﺸـﺎرﻛﻮن ﺑﻨﺸــﻂ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸــﺎت -١
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
  ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﺘﺒﺆ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺟﺪا  -٢
                                                 
 :ﺗﺮﺟﻴﻢ ﻣﻦ٢١
 artupiC atrakaJ- ،malsI nakididneP igolodoteM nad umlI ratnagneP ،fira'amrA
 ٩٤١ lah ،)٢٠٠٢ ،sserP
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  ٣١ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻨﻬﺠﻴﺎاﻟﻄﻼب ﻫﻢ  ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر او اراءﻟﺪﻳﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل   -٣
  ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة : ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  -أ
أي ﻧﻄﻖ ﺑـﺎﳌﻜﺘﻮب ﻓﻴـﻪ أو أﻟﻘـﻲ  ،ﻳﻘﺮأ و ﻗﺮاءة-ﻗﺮأ: اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ 
  :ﻣﻨﻬﺎ  ،ﻓﺘﻌﺪد اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﺻﻄﻼح ٤١.اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻃﻠﻌﻪ
ﻳـــﺘﻢ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺑﱰﲨـــﺔ اﻟﺰﻣـــﻮر  ،اﻟﻘـــﺮاءة ﻫـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻋﻀـــﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴـــﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴـــﺔ: ﻗـــﺎل اﻟـــﺪﻛﺘﻮر ﻧـــﺎﻳﻒ ﻣﻌـــﺮوف  -١
   ٥١اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ إﱃ ﻣﻌﺎن ﻣﻘﺮوءة ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﺔ
وﻫـﻲ . اﻟﻘـﺮاءة ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻔﺴـﲑ ﻟﻠﺮﻣـﻮز اﻟﻠﻔﻈﻴـﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ أو اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ:   ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﺒـﺔ -٢
   ٦١ﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳋﱪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎرئﻧﺘﻴﺠﻪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﲤ
   ٧١.اﻹدراك اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻠﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻨﻄﻖ  ﺎ ﻫﻲ  ،اﻟﻘﺮاءة: وﻗﻴﻞ  -٣
وﻣﻬـﺎرة  ،ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ،ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜـﻼم ،أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎراة ﻳﻌـﲎ ﻣﻬـﺎرة اﻹﺳـﺘﻤﺎع ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ
اﻟﻘـﺮاءة ﺣﺴـﺐ وﺟﻮدﻫـﺎ اﻟـﺰﻣﲏ  ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺗﻜﺘـﺐ ﻋـﻦ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺒﺤﺚﻫﺬا  وﰲ.  ٨١اﻟﻘﺮاءة 
  .ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ،ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻠﻐﻮي
ان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص ذات أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﰲ ﺣﻴﺎى اﻟﻨﺎس و اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
وﰲ  ،ﻳﻈـﻦ ان ﻛـﻞ اﺗﺴـﺎن ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ ذاﻟـﻚان ﻳﻘـﺮء ﺳـﻬﻮﻟﺔ ﺳـﻬﻮﻟﺔ ﻳﻈـﻦ ان ﻛـﻞ اﺗﺴـﺎن ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ  ان ﻳﻘـﺮء
                                                 
٣١
 .٦١٦ص  ،اﳌﻨﺠﺪ ،ﻣﻌﻠﻮف  
  ٦١٦٠ص  ،ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻋﻼم ،ﻣﻌﻠﻮف اﻷﺳﻠﻮب  ٤١
  . ٥٨ص  ،(ﺑﲑوت ذات اﻟﻨﻔﺲ-  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ،ﻣﻌﺮوف ﺧﺼﺎﺋﺺ ٥١
  ٠١٩ص،(٤٠٠٢. دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ: اﻟﻘﺎﻫﺮة- ،ﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷﺳﺎس اﻟ ،رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ . ٦١
   ٠١ص ،(ﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺟ: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ - ،ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءة ،ﻛﻤﺎل اﺑﺮﻫﻴﻢ ﺑﺪري .٧١
 ٨١ :ﺗرﺟﯾم ﻣن. 
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 ٨١
 
اﻟـﺬي ﻳﺘﻔﻮﻗـﻮن ﰲ اﻟﻘـﺮاءة ﻳﺘﻔـﻮن ﰲ  ،ﻟـﻴﺲ ﻛـﺬاﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻘــﺮاءة اذااﳊﻘﻴﻘـﺔ 
    ٩١.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ أو  اﻻﻧﺴﺎنﳏﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ا ﺎور ﻫﻴﻨﺸﺎط ﻓﻜﺮى ﻳﻘﻮم ﺑﻪ  ﻋﻨﺪوأﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة 
وأﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻬـﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﻫـﻲ أداء ﻟﻐـﻮي ﺻـﻮﰐ ﻛـﺎن أو ﻏـﲑﻩ ﻳﺘﻤﻴـﺰ ﺑﺎﻟﺴـﺮﻋﺔ واﻟﺪﻗـﺔ  ٠٢.ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ
وﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮاءة ﻫـﻲ اﻟﻨﻈـﺮ واﻟﻔﻬـﻢ  ١٢.اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗـﺔ واﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ واﻟﻜﻔـﺎءة واﻟﻔﻬـﻢ وﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﻘﻮاﻋـﺪ
وﻫـﻲ إﺣـﺪى ﻣـﻦ ﻓﻨـﻮن اﻟﻠﻐـﺔ اﻟّـﱵ ﻻ ﻳﺘﺴـﲎ ﻟﻺﻧﺴـﺎن أن ﻳﺘﻮاﺻـﻞ . ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﳉﻬﺮ واﻟﺼﻤﺖ
  ٢٢.وﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎرﺗﲔ ﳘﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎن ﻣﻘﺮوء. ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﺑﺪو ﺎ
اﻟﻘﺮاءة ﺗﺴﺎﻋﺪ . ة اﻷﺧﺮىﺗﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة أﻫﻢ اﳌﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺼﻠﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎد
اﳌﻮﺣﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺰداد ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف وﺗﺜﲑ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰱ 
  .  ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ واﳉﻤﻞ واﻟﻌﺒﺎرات واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰱ اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
دون  وﻻﺗﺰدﻫـــﺮ ﻣﺘــﻮازنﺣﻴــﺎة اﻹﻧﺴــﺎن  ،اﻟﻜﻔــﺎءة ﰱ اﻟﻘــﺮاءة ﻫــﻮ إﺣــﺪى ﻣــﻦ اﳌﻬــﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻣﻬــﻢ
ﰱ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﻌــﺎم ﺧﺎﺻــﺔ ﰱ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ أن ﻣﻬــﺎرة اﻟﻘــﺮاءة ﻣﻬﻤــﺔ ﻓﻠــﺬﻟﻚ ﺗــﺪرﻳﺲ اﻟﻘــﺮاءة ﻫــﻮ . اﻟﻘــﺮاءة
  ٣٢.إﺣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻖ ﻻزﱘ أن ﻳﻬﺘﻢ
  :اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬي ﲤﻠﻚ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮﰱ 
  ﻛﻔﺎءة ﰱ اﻟﻔﺮق اﳊﺮوف واﻟﻜﻔﺎءة ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﻮز واﻷﺻﻮات  -١
  ﻛﻔﺎءة ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ  -٢
  ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺺ- ٣
  ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ -٤
                                                 
   .٤٤٢ص  ،٣٨٩١ ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ٩١
 .١٩٢. ص ٤٠٠٢، اﻟﻌﺮﰊ،(دار اﻟﻔﻜﺮ: اﻟﻘﺎﻫﺮة- ،ﺗﺪرﺑﺪﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،رﳏﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ا ﺎو ٠٢
 .٨ص  ،(٣٩٩١. دار اﻟﺴﻼم :اﻟﺮﻳﺎض -  ،ﺎاﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬ ،ﺎأﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﻨ١٢
 ٥٩: ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب رﺷﺪي٢٢
  
  :ﺗﺮﺟﻴﻢ ﻣﻦ. ٣٢
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 ٩١
 
  ﻳﻌﺮف ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﰱ اﻟﻜﻠﻤﺔ -٥
  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﶈﺘﻮى اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻹﺧﺘﺰال -٦
  ﻳﻘﺮأ  ﺑﺎﳊﺮج -٧
  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺼﻨﻒ ﺳﻠﻮبﻓﻬﻢ اﻷ -٨
  ﻳﻮﺟﺪ اﻷﺧﺒﺎر اﳌﻜﺘﻮب أو اﳌﻀﻤﺮ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﺎ أرد اﳌﺼﻨﻒ -٩
  اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻄﻼﻗﺔ ﰱ اﻟﻘﺮاءة -٠١
  ﻳﻘﺮأ ﺑﺎﻹﺧﺘﺰال -١١
  ﻳﺜﺒﺖ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮاءة -٢١
  ٤٢. ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺮوء -٣١
  
 أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة -ب
اﳌـﺮاد ﻳﻌـﲏ أن اﻟﻘـﺮاءة ﻳﻌﻄـﻲ اﳌﻨـﺎﻇﺮ اﻟﻮاﺳـﻊ ﻋـﻦ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ . ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺮاﱄ أن اﻟﻘـﺮاءة ﻫـﻲ ﻳﻄـﲑ
  . ﰲ ﻋﻠﻢ و ﻃﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺼﻔﺎءاﻟﻘﺮاءة ﻣﺘﻞ ﻳﻄﲑ ﻋﻠﻲ اﻹرﺗﻔﺎع ﰲ ﻋﻠﻢ . واﻟﻨﺎس وأرى واﻷﺧﺮ
أن ﺗﻘـﻮل  ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊاﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﻢﱞ ﺟﺪا ﻷّن اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻷﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﻋﻘـﻞ اﻟﻨـﺎس و 
إذا ﻧﻜﺜـﺮ ﰲ اﻟﻘـﺮاءة ﻓﻄﺒًﻌـﺎ ﺗﻄـﻮﻳﺮ وﺟـﺪاﻧﻴﺘﻨﺎ و إذا  . أّن ﲨﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘـﺪرة اﻟﻘـﺮاءة
  .ﻛﺜﺮ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺒﺪﻋﺔ و ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻗــﺮﻳﺶ ﺷــﻬﺎب ﰲ ﻛﺮﺳــﺘﻪ ﺑــﲔ أن ﻛــّﺮر ﻫــﺬﻩ . ﺗﻜﺘــﺐ ﻣــﺮﺗﲔ" إﻗــﺮأ"ﻛﻠﻤــﺔ   ،ﻛﻤــﺎ ﰲ اﻟﺴــﻮرة اﻟﻌﻠــﻖ
  . إذا ﻧﻘﺮأ اﻟﻜﺘﺐ وﻏﲑ ذاﻟﻚ ﻣﺮارا ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﳋﺎﺳﺮﻳﻦ. أ، ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ إﺷﺎرة أن اﻟﻘﺮاءة ﻟﺒﺪاﻟﻜﻠﻤﺔ 
 
  
                                                 
  :ﺗﺮﺟﻴﻢ ﻣﻦ . ٤٢
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 ٠٢
 
  أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  -ج
أن اﻟﻘـﺮاءة ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻔﻬـﻴﻢ اﻟﺮﻣـﻮز اﻟﻠﻔﻈﻴـﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ أو اﳌﻄﺒﻮﻋـﺔ وﻫـﻲ  ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﻌـﺮوف ﻓﻴﻤـﺎ ﺳـﺒﻖ
وﰲ . ﻧﺘﻴﺤــﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﺑــﲔ اﻟﺮﻣــﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ اﻟــﱵ ﲤﺜــﻞ اﻟﻠﻐــﺔ واﳌﻬــﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ واﳋــﱪات اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘــﺎرئ
وذاﻟﻚ ﲝﺴﺐ ﻣﺴـﺘﻮاﻩ اﻟﻠﻐـﻮي  ،ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﳛﺎول اﻟﻘﺎرئ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻌﺎﱐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ
واﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﺘﱪ أﻫﻢ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺪﻣﻴﺔ أو اﻹﻋـﺪاد ﻟﻠﺤﻴـﺎة اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ . اﳊﻴﻮﻳﺔوﺧﱪاﺗﻪ 
  .ﳘﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﺎن اﳌﻬﺎرة ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ
ﻓﻜﻠﻤـﺎ ﺗﻌﺘﻘـﺪت اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ و ازدادات اﳌﺨﱰﻋـﺎت . وﺗـﺰداد أﳘﻴـﺔ اﻟﻘـﺮاءة ﰲ اﳉﺘﻤﻌـﺎن ﺑﺰﻳـﺎدة ﺗﻌﻘـﺪﻫﺎ
وارﺗﻔـﺎع  ،ﺪام ﺗﻠﻚ اﳌﺨﱰﻋﺎت وﺻـﻴﺎﻧﺘﻬﺎ و اﻹﻓﻌـﺎد ﻣﻨﻬـﺎﻓﺤﱴ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨ. اﳌﺘﻜﱪات زات أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة
   ٥٢.ﻧﻮﻋﻴﻪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﶈﺘﻤﻊ ﻳﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎءة أﻛﱪ ﰲ اﻟﻘﺮاءة
إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻘـﺮاءة ﺗﻠﻌـﺐ دوورا ﻫﺎﻣـﺎ ﰲ ﺗﺮﻗﻴـﺔ ﺗﺮﻗﻴـﺔ ﻣﺴـﺘﻮى اﶈﻨﻤـﻊ إﱃ ﻣـﺎ ﻛـﺎن  ،ﻓﻼ ﺷﻚ
وﻟﻠﻘــﺮاءة أﻫــﺪاف . ﺳــﻮاء ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻹﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ وﻏــﲑ ذاﻟــﻚ ،أﲨــﻞ وأﻛﻤــﻞ
  : وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻋﺎﻣﺔ وأﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺔ
  :ﻫﻲ  ،أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ -أ
  زﻳﺎدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﺧﱪات واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -١
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ أﻫﻠﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎدﺋﻬﺎ  ،ﻗﺪ ﻻ ﳚﺪ اﻟﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺎﻋﺮﺑﻴﺔ  
وﻻ ﺷــﻚ ﰲ ان ﻫــﺆﻻء . و ﺗﻘﺎﻟﻴــﺪﻫﻢ وﻃــﺮق ﻣﻌﻴﺸــﺘﻬﻢ وﻓﻬــﻢ ﺟﻮاﻧــﺐ ﺛﻘــﺎﻓﺘﻬﻢ اﻷﺧــﺮى ﻟﻺﺳــﺘﻤﺎع  ــﺎ
  .اﻟﻘﺮاء ﺳﻴﺴﺠﺪون ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺎ ﳛﺐ ﻋﻦ ﺗﺴﺆﳍﻢ
  رﻗﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺒﲑ  -٢
واﻟﺘﻌﺒـﲑات ﰲ ﺳـﻴﺎﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻫﺎدﻳـﺔ ﻫﺎدﻓـﺔ ان ﻛﺜـﺮة اﻟﻘـﺮاءة ﺗﺜﻤـﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﺑﺘﻈﻮﻳـﻒ اﳌﻔـﺮدات واﻟﱰﻛﻴـﺐ   
  واﻹﳌﺎم ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
                                                 
  ٠٩ص ،(دار ﺗﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ: اﻟﻘﺎﻫﺮة-  ،اﻷﺳﺎس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ٥٢
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  ﺗﺬوق اﳉﻤﺎل  -٣
ﺳـﻴﺠﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ﲨـﺎل اﻟﻔﻜـﺮة وﻋﻤﻘﻬـﺎ وﻧﻀـﺠﻬﺎ و ﲨـﺎل اﳋﻴـﺎل  ،إن اﻟﺬي أﻛﺜﺮ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻓﻨﻮن ﳐﺘﻠﻔـﺔ   
اﻟﺸــﻌﺮي و ﲨــﺎل اﻷﺳــﻠﻮب وﻣﺘﺎﻧﺘــﻪ وﺣﺴــﻦ اﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻔﺎﻇــﻪ ورﺻــﻔﻬﺎ و ﲨــﺎل اﻟــﻨﻐﻢ  ،وﺧﺼــﻪ و ﲰــﻮﻩ
  .وﻣﻮﺳﻴﻘﻬﺎ و ﺑﻼﻏﺘﻪ
  ﻋﺮض ﺳﲑ اﻟﺼﻠﺤﲔ واﻻﺑﻄﺎل -٤
وذاﻟـﻚ ﻳﻘﺼــﺪ ﳊــﺚ . إن ﺑﻌـﺾ اﻟﻜﺘــﺐ ﻳﻀـﻴﻒ ﻓﻴﻬــﺎ ﻛﺘﺎ ـﺎ ﺳــﲑ اﳌﺼـﻠﺤﲔ وا ﺘﻬــﺪﻳﻦ ورﺟـﺎل اﻟــﺰﻣﻦ  
ﻓﻴﺠﻬــﻮن راﻏــﲔ إﱃ  ،ﻓﻴﺘﺨــﺬ اﻟﻘــﺎرئ ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﺜﻼ أﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺴــﻠﻮك اﻹﻧﺴــﺎﱐ ،اﻷﻣــﺔ إﱃ اﻟﺘﺨﻠﻘﺒــﺄﺧﻼﻗﻬﻢ
واﻟﻘﺼـﺺ  ،ﻮﻧـﻪ ﻣـﻦ ﻧﺘـﺎﺋﺞ واﻗﻌﻴـﺔ ﺗﻈﻬـﺮ ﰲ ﺳـﻴﺎق اﻟﻘﺼـﺔ أو اﳊـﺪﻳﺚﳌـﺎ ﻳﺪرﻛ ،اﳋﲑ وﻳﻨﻔﺮون ﻋﻦ اﻟﺸﺮ
  .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن
  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﳌﺎ ﻳﻘﺮأ. ٥
ﺗـﺪرﻳﺐ اﻟﻘـﺎرئ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻘـﺪ ﻟﻜـﻞ ﻣـﻦ  ،ﻣﻦ ﲦﺮة اﻟﻘﺮاءة ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﺮاءة اﻟﺼﺤﻒ أو اﻟﻜﺘـﺐ أو اﻟﺒﺤـﻮث  
 ،ﻟﻴﺤﺜﻨـــﻮا اﻟﺘﻤﻴﻴـــﺰ ﺑـــﲔ اﶈﺎﺳـــﻦ واﻟﻌﻴـــﻮب ،وﺑﻴـــﺎن ﻣﻮاﻗـــﻒ اﻟﻨﻘـــﺪ ﳍـــﺎ ﲨﻴﻌـــﺎ ،ﺳـــﻠﻮباﻟﻔﻜـــﺮة واﻟﻔـــﻆ واﻷ
وﳑـﺎ ﻳﻬـﺬﻫﺐ روح اﻟﻨﻘـﺪ ﰲ ﻧﻔـﺲ اﻟﻘـﺎرئ ﻋـﺪم . ﻓﻴﻘﺘﺴﺒﻮا اﳉﻴﺪ وﻳﺘﺄﺛﺮوا ﺑﻪ و ﳛـﺎﻛﻮﻩ وﻳﻬﻤﻠـﻮا ﻣـﺎ ﺳـﻮاﻩ
  .ﻓﻄﺒﻌﺎ إﻻ ﻣﺎ ﺳﺆﻛﺪ ﺑﺎﳊﺠﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻷدﻟﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ،ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ
  اﳌﺘﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻄﻤﲔ اﳍﻮاﻳﺎت واﳕﺎء اﳋﻴﺎل . ٦
 ،إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﺿــﺮورة ﺗﻨــﻮع ﻫــﺬﻩ اﻟﻜﺘــﺐ ،وﻳﻈﻬــﺮ ذاﻟــﻚ ﺑﺘﻨﻮﻳــﻊ اﳌﻮﺿــﻮﻋﺎت اﻟــﱵ ﳛﺘﻮﻳﻬــﺎ ﻛﺘــﺎب اﻟﻘــﺮاءة  
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ و ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء و ﻗﺼﺺ أﳎﺎد اﻷﻣﺔ  ،وﻣﻦ ﺧﲑ ﳎﺎل ﳍﺬﻩ اﳌﺘﻌﻤﺔ
  .وﻏﲑ ذاﻟﻚ
  ﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﲨ. ٧
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إن ﻛﺜـــﺮة اﻟﻘـــﺮاءة ﳍـــﺎ ﻓﻮاﺋـــﺪ ﻋﻈﻴﻤـــﺔ ﳉﻤـــﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ أو ﺗﺎرﳜـ ــﻪ أو ﻣﻘـــﺎﻻت أو ﰲ اﺻـــﻼح   
  .وﻫﺬا أﻣﺮﻣﻬﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،دﻧﻴﺎﻫﻢ أو اﺧﺮ ﻢ
  اﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ  -ب
ﲢﻘﻴــﻖ  ﻏــﲑ أن ﺣﺮﺻــﻪ ﻋﻠــﻰ. إن اﳌﻄﻠـﻮب ﻣــﻦ اﻟﻘــﺎرئ ﲢﻘﻴــﻖ ﻛــﻼ اﻟــﺪﻓﲔ اﳋــﺎص و اﻟﻌــﺎم ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮاءة  
  ٦٢:و ﻣﻦ اﻷداف اﳋﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ . ﻷ ﺎ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﲟﺎدة اﻟﻘﺮاءة ﻣﺒﺎﺷﺮة ،اﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ أدق
  ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻄﻖ ودﻗﺘﻪ -١
ﻓـﺈذا أﺧﻄـﺄ اﻟﻘـﺎرئ ﰲ ﺗﻠﻔـﻆ ﳐـﺎرج ﺣـﺮوف ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﳍـﺎ ﳐـﺎرج ﺧﺎﺻـﺔ وﻧﻈـﻢ ﻓﺮدﻳـﺔ ﰲ ﻗﺮاﺋﻬﺎ  
إذا ﻳﻠـﺰم ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻘـﺮاءة ﻣـﻊ اﻟﺪﻗـﺔ ﰲ ﻧﻄـﻖ اﻷﺻـﻮات واﻟﻜﻠﻤـﺎت  ،ﻗﺪ ﻳـﺆدى إﱃ اﳋﻄـﺎء ﰲ اﳌﻌـﲎ ،اﻟﻜﻠﻤﺔ
واﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﯨﺘﻨﻐــﻴﻢ اﻟﻜــﻼم ﺣﺴــﺐ ﻣﻘﺘﻀــﻲ اﳌﻌــﲎ وﻣـﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﻮﺻــﻞ واﻟﻮﻗــﻒ وﺑــﺪء اﻟﻔﻘــﺮة وﺧﺘﺎﻣﻬــﺎ 
  . وﻛﺬاﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة
  ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺎت اﳊﺮوف  وﺳﻜﻨﺎ ﺎ -٢
وﻣـﻦ ﳑﻴﺰ ـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن  ،ﺎ ﻋـﻦ ﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻠﻐـﺎتﺣﻴـﺚ ﲣﺘﻠـﻒ  ـ ،ﺗﻌـﺪ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻠﻐـﺎت اﳌﻤﺘـﺎزة  
ﰲ ﻛــﻞ  ،ﻓــﺎﻹﻋﺮاب ﻳﻘﺘﻀـﻰ ﻋﻼﻣــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ ﺿـﺒﻂ ﺣﺮﻛـﺎت اﳊــﺮوف اﻷﺧــﺮة. ﻧﻈـﺎم اﻹﻋــﺮاب ﻓﻴﻬــﺎ
أﻣـﺎ أو ﳍـﺎ أو ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ اﺧﺮﻫـﺎ ﻓﻠﻴـﺰم اﻹﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﺼـﺮﻓﻴﺔ ﻳﻈﻬـﺮ اﻟﻘـﺪرة ﰲ ﺿـﺒﻂ  ،اﻟﻜﻠﻤـﺎت
  .ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﳌﺼﻮرة ﻟﻠﻤﻌﲎاﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ا -٣
ﻓـﻼ ﺗﻜـﻮن اﻟﻘـﺮاءة  ،إﻇﻬﺎر اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺼﺎدق ﺑﻔﻜـﺮة ﻣـﺎ ﻳﻘـﺮاء ،ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ أداء اﻟﻘﺮاءة  
وﺑــﺬا ﺗﻜــﻮن  ،ﺑــﻞ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﺘﻤــﻮج اﻟﺼــﻮت ﺗﺒﻌــﺎ ﻟﻠﻤﻌــﺎﱐ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى واﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻐﻤــﺔ
ﻣـﻦ أﻣـﻮر و ـﻲ واﺳـﺘﻔﻬﺎم وﲤـﻦ و رﺟـﺎء  ،اﻟﻘـﺮاءة اﳉﻴـﺪة ﺗﻌﺒـﲑا ﻋـﻦ اﳌﻌـﲎ اﳌﻘﺼـﻮد و ﻣﻌﻴﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﻬﻤـﻪ
  .وﻏﲑ ذاﻟﻚ
                                                 
  ٢٢- ١٢ص  ،(ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ﺑﲑوت- ،ﻟﻠﻮﺟﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺎﺑﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳍﺎﴰﻲ .٦٢
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  اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة  -٤
وﻻ ﻫـــﻲ ﺑﺎﻹﺑﻄـــﺎء  ،ﻓـــﻼ ﻫـــﻲ ﺑﺎﻹﺳـــﺮاع اﳌﺨـــﻞ ،ﳑــﺎ ﻣﺮاﻋﺎﺗـــﻪ ﰲ أداء اﻟﻘـــﺮاءة ﺳـــﺮﻋﺔ اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻟﻮاﻗـــﻊ اﳊـــﺎل
ﻫـﻲ  ﻓـﻼ ﻫـﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺼـﻢ اﻷذان و ﲡﻬـﺪ اﻟﻘـﺎرئ وﻻ ،وﻛﺬاﻟﻚ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺼﻮت ،اﳌﻤﻞ
  .ﺑﺎﻟﻮاﻃﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻌﺐ اﻷﲰﺎع ﺑﺸﺪة اﻹﺻﻐﺎع ﻣﻨﻐﲑ اﺳﺘﻤﺎع واﺿﺢ ﳍﺎ
  ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ  -٥
أﻣـﺎ ﻣـﺎ ﻳﻔﻬـﻢ اﻟﻘـﺎرئ اﳌﻌـﲎ اﻟﺒﻌﻴـﺪ اﻟـﺬي ﻗﺼـﺪﻩ اﻟﻜﺎﺗـﺐ ﻣـﻦ وراء  ،إن ﻓﻬـﻢ ﻇـﺎﻫﺮ اﳌﻮﺿـﻮع أﻣـﺮ ﺳـﻬﻞ  
اﻟﻜﻠﻤـــﺎت واﳊـــﺮوف ﻓـــﺬاﻟﻚ ﻣـــﺎ ﻳﻌﺠـــﺰ ﻋﻨـــﻪ أﻛﺜـــﺮ اﻟﻘـــﺎرﺋﲔ ﻷن ﰲ واﻗـــﻊ اﻷﻣـــﺮ ﻣـــﻦ اﻟﻌﺒـــﺎرات ﻣﺎﻛـــﺎن 
أﻣـــﺮ ﻻزم ﳚـــﺐ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﺎرئ اﻳﺘﻌﺎ ـــﺎ ﻟﻠﻮﺻـــﻮل إﱃ ﻛﺴـــﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت و اﻹﻧﺘﻔـــﺎع  ،ﻴﻘﻴـــﺎ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔﺣﻘ
  .ﺑﺎﳌﻘﺮوء ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء ﻣﺎﻛﺎن ﻣﻔﻴﺪا ﰲ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة  -٦
وﳑـﺎ . ةﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬا اﳍﺪف ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﳜﺘﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ أو اﻟﻜﺘﺐ اﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ اﳌﻔﻴـﺪ  
ﺗﺘﺠـﺎوب  ،ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف أن ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء ﳐﺘـﺎرات ﰲ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺣﻴﻮﻳـﺔ ﺷـﱴ
ﻟﻐـــﺮض ﻋﺮﺿـــﻬﺎ ﰲ ﻟﻮﺣـــﺔ اﻷﺧﺒـــﺎر أو اﻟﺼـــﺤﻒ أو ا ﻠ ـــﺔ أو اﻟﻜﺘـــﺐ أو ﻏـــﲑ  ،ﻣـــﻊ رﻏﺒﺘـــﻪ ﰲ اﻹﻧﺘﻘـــﺎء
  .ذاﻟﻚ
  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻘﺮاء اﳌﺴﻠﻤﲔ  -٧
و اﻹﻋﺘـﺰاز ﲟـﺎ ﺧﻠﻔـﻪ اﻷﺑـﺎء : اﷲ و ﺳـﻨﺔ رﺳـﻮﻟﻪ  إن ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﻘﺮاءة ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺼـﻠﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫـﺎ ﺑﻜﺘـﺎب  
و ﳚـــﺪر ﺑﻨـــﺎ أﻻ ﻧﻨﺴـــﻲ أن أول  ٧٢. واﻷﺟـــﺪاد وﻻﺳـــﻼف ﻣـــﻦ ﺗـــﺮاث ﻓﻜـــﺮي و ﻋﻠﻤـــﻲ و أدﰊ و ﻟﻐـــﻮي
اِﻗْـ ــَﺮاْء ﺑِﺎْﺳــِﻢ َرﺑﱢــَﻚ اﻟﱠــِﺬْي : ﻛﻠﻤــﺔ ﻧﺰﻟــﺖ ﻣــﻦ اﷲ إﱃ رﺳــﻮﻟﻪ اﳌﺼــﻄﻔﻰ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ﻫــﻲ ﻗﻮﻟــﻪ 
  .أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ أﻣﺔ اﻟﻘﺮاء ﻃﻠﺒﺎ ﳌﺰﻳﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﺬا ﳑﺎ ﳛﺾ اﳌﺴﻠﻤﲔ ٨٢.َﺧَﻠﻖ
                                                 
  ٩٨ص  ،(دار اﻟﻨﻔﺲ: ﻟﺒﻨﺎن-  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﺧﺼﺎﺋﺺ  ،ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف ٧٢
  ١ اﻷﻳﺔ ،ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ ،اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ٨٢
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 ٤٢
 
  
  أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءة -د
  : اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻮاع اﻷﺗﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ -١
وإﻋﻄﺎﺋﻬـﺎ اﳌﻌــﲎ اﳌﻨﺎﺳــﺐ اﳌﺘﻜﺎﻣـﻞ ﰲ ﺣــﺪود ﺧــﱪات  ،اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺼــﺎﻣﺘﺔ ﻫــﻲ اﺳـﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﻣـﻮز اﳌﻄﺒﻮﻋــﺔ
وﺗﻜــﻮن ﺧــﱪات ﺟﺪﻳــﺪة وﻓﻬﻤﻬﻤــﺎ اﺳــﺘﺨﺪام  ،اﻟﻘــﺎرئ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣــﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬــﺎ ﺑﺎﳌﻌــﺎﱐ اﳉﺪﻳــﺪة اﳌﻘــﺮوءة
وﻓﻬــﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬـﺎ ﺑﺴـﻬﻮﻟﺔ ودﻗـﺔ وﻻ دﺧــﻞ  ،وﲤﺜــﻞ اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺼـﺎﻣﺘﺔ ﺣـﻞ اﻟﺮﻣـﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ ٩٢.اﻟﻨﻄـﻖأﻋﻀـﺎء 
وﻛـــﺬاﻟﻚ رؤﻳـــﺔ اﻟﻜﻠﻤـــﺔ  ،وﻛﻤـــﺎ أن رؤﻳ ـــﺔ اﻟﺸـــﻲء ﻛﺎﻓﻴـــﺔ ﳌﻌﺮﻓﺘـــﻪ دون ﺣﺎﺟـــﺔ ﻟﻨﻄـــﻖ اﲰـــﻪ ،ﻟﻠﺼـــﺖ ﻓﻴﻬـــﺎ
  .اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
  اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ -٢
وإدراك ﻋﻘﻠــﻲ  ،ﻣﺜــﻞ ﲢﺮﻳــﻚ ﺑﺼــﺮي اﻟﺮﻣــﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﻴــﺔ ،اﻟﻘــﺮاءة اﳉﻬﺮﻳــﺔ ﺗﺸــﻤﻞ ﻣــﺎ ﰲ اﻟﻘــﺮاءة اﻟﺼــﺎﻣﺘﺔ
ﺑﻨﻄـﻖ اﻟﻜﻠﻤـﺎت  ،ﻟﻮﻻت واﳌﻌـﺎﱐإﻻ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻋـﻦ ﻫـﺬﻩ اﳌـﺪ ،ﳌﺪﻟﻮﻻ ﺎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
  ٠٣.ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔواﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ أﺻﻌﺐ . واﳉﻬﺮ  ﺎ
  
  
 
 
 
                                                 
  .٠۳۱-٩۲۱: ص ،(م۲٩٩۱دار اﳌﺴﻠﻢ : اﻟﺮﻳﺎض-  اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ،  ،نأﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎ ٩٢
  .٦٨: ص .(م٧٩٩۱دار اﻟﻔﻜﺮ، : ﺑﲑوت-  ،ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺟﻮدت اﻟﺮﻛﺎﰊ ٠٣
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 ٥٢
 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةأﻫﻤﻴﺔ  -ه
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ . ﺑﺪون اﻟﻘﺮاءة ﺷﺨﺼﺎ ﻻ ﻛﺸﻒ. اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ إﺣﺪى ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻛﻔﺎءة
اﻟﻘﺮاءة ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻷﺟﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺸﻜﻞ اﺣﺪى ﻋﻤﻠﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .ﻣﻄﻠﻖ  ﺗﻮﺟﻴﺒﺎ ﻣﻬﺘﻢ
ﻫﺬﻩ اﻹﺧﺘﺒﺎر  ﺪف ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، ﲢﺪﻳﺪ.ﺳﻮاء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
إذا اﺧﺘﺒﺎر اﻹﺳﺘﻤﺎع ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻠﻐﺔ ﺷﻔﻬﻴﺎ او . ﺗﻨﻤﻴﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺑﻴﺔ زﻳﺎدة و
  ١٣.اﳌﻔﺎﺻﻞ اﻟﺼﻮت، ﻓﺎﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮاءة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪون اﻟﻠﻐﺔ ﺷﻔﻬﻴﺎ او اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
ﻟﻜﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻼب و ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ 
او ﻻ؟ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب  " أ"إذا ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﳑﺘﺎزة ”puorG etacidnyS“ﺳﻠﻮب أ
واﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻃﺎس اﻟﻜﺮﺗﻮن ﺗﺘﻌﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ  ،ﺗﺴﺘﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ ”puorG etacidnyS“
و اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﺆال اﻷوﱃ . ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺆال ﻹرادة اﻟﻄﻼب ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻀﺎ. ﺑﺮﻏﺒﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ
   .    اﱃ اﻟﺴﺆال اﻷﺧﺮى
         
  
  
  
   
                                                 
  :ﺗرﺟﯾم ﻣن ١٣
 IKILAM NIU :GNALAM ،barA asahaB naupmameK rukugneM ،A .M dimaH ludbA .H ١٣
  .٤٦-٣٦ laH )١ nakateC- ٠١٠٢،SSERP
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 ٦٢
 
  اﻟﺜﺎﻟﺚ باﻟﺒﺎ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ . أ
. اﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ 
ﻓﺘﻨﺒﻐﻲ  ،ﺎﺟﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﲢﺘو 
   :   ﲔ ﻣﺼﺎدر اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أناﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  . ب
ﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻄﻟﳘﺎ ا ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
ﻷن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت " ﺔﻤﻴﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛ"اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻫﻲ  اﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬ ٧١. اﻟﻜﻤﻴﺔ
وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ .اﻟﱵ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ  puorG etacidnySﺳﺘﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب 
  .ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ" أ"اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻘﺮرة  إﺟﺎﺑﺔﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
 aHإن ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻋﺎن وﻫﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ :otnukirA imisrahuSﻗﺎل  ٨١.ا ﻤﻮﻋﺔ
  ٩١.oHاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ و 
  
                                                 
   :ﺗﺮﺟﻴﻢ ﻣﻦ . ٧١
  .٦٩٩١ gnatniB naluB : atrakaJ ،naitileneP igolodoteM ،otnukirA imisrahuS
 
  
 ٨١  :ﺗﺮﺟﻴﻢ ﻣﻦ
 ٠١١ lah ،)٠١٠٢ ،atpiC akeniR : atrakaJ( ،naitileneP rudesorP ،otnukirA imisrahuS
  ٩١ ٢١١ ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ
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   aHاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ . أ
ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ  وﻣﺘﻐﲑX lebairaV ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ دﻟﺖ
 puorG etacidnySﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب  ﺗﻮﺟﺪ: اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ  واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ .Y lebairaV
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ " أ"ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
  .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  oHاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ . ب
ﻏﲑ  وﻣﺘﻐﲑX lebairaV ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ أن ،اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ دﻟﺖ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب : ﻔﺮﻳﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﺼ واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ .Y lebairaV ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ " أ"اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ  puorG etacidnyS
   .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ .ج
ﳎﺘﻤﻊ  ٠٢.ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ اﻹﻓﺮاد ﻳﺼﺒﺤﻮن ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ ﻹﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﻊ ﻃﻼب ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻴاﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﲨ
  .  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .د
                                                 
 ٤٤ص  ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ ٠٢
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و ﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ،ﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲﲨ
واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة . اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﳛﺼﻞ ﺑﻪ اﳌﻌﺎرف واﳌﻈﺎﻫﺮ ﻟﻴﺘﻢ ﲝﺜﻪ
  :ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  :ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  - ١
إﱃ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ أو اﻷﻛﺜﺮ ﳉﻤﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﳉﻮاب 
ﺗﻄﻴﻴﻖ أﺳﻠﻮب ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  ﺔوﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ ١٢.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺷﻔﻮﻳﺎ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  puorG etacidnyS
  . اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  isavresbOﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ  - ٢
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة وﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﲝﺜﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ 
ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  ﻋﻦ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺔوﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ ٢٢.اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ puorG etacidnySﺑﺎﺳﻠﻮب اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  puorG etacidnySﺗﻄﻴﻴﻖ أﺳﻠﻮب و  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
   .اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  isatnemukoDﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  - ٣
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﻜﺘﺎب واﳉﺮاﺋﺪ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺣﻮال  ٣٢.اﻟﺒﺤﻮث وﻏﲑﻫﺎ
  .اﳌﺪرﺳﺔ وﲨﻠﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ
                                                 
   :ﺗﺮﺟﻴﻢ ﻣﻦ ١٢
 .٣٩١ lah )٠٨`٩١ ،tesffO idnA : atrakaygoY( II hcraeseR igolodoteM ،idaH onsirtuS
   :ﺗﺮﺟﻴﻢ ﻣﻦ ٢٢
 ،atpiC akeniR : atrakaJ( ،kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ،otnukirA imisrahuS
  .٩٠١ lah )٦٠٠٢
  ٩٠١ ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ ٣٢
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   seTﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر - ٤
ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد أو ا ﻤﻮﻋﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻬﺎرة واﳌﻌﺮﻓﺔ  آﻟﺔﻫﻲ 
  .اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔواﻟﺬﻛﺎء واﻟﻘﺪرة أو اﻟﻜﻔﺎءة ﺣﱴ ﻟﻨﻴﻞ اﻷﺟﻮﺑﺔ 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ " أ"ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  puorG etacidnySأﺳﻠﻮب 
  .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
   tekgnAﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت - ٥
  ﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻬﻮ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔوأﻣﺎ اﻟﺮﻣﺰ اﻟ
  = P
 
 
 %٠٠١ X 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ=   P  :اﻟﺒﻴﺎن 
  ﺗﻜﺮار اﻹﺟﺎﺑﺔ=  F
  ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ =     N
  اﻟﺮﻗﻢ
اﺧﺘﺎر 
  اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﺪد 
  ﻋﺪد اﻹﺟﺎﺑﺔ  اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻦ
  ﻳﺔﺄو رﻣﺰ اﻟﻤ
 ١
  ﻧﻌﻢ
  
%٠٢ ٤
%٥٥ ١١  أﺣﻴﺎﻧﺎ
%٥٢ ٥  ﻻ
  ٢
%٥٦ ٣١  ﻧﻌﻢ 
%٥٣ ٧  أﺣﻴﺎﻧﺎ
 - -  ﻻ
%٠١ ٢  ﻧﻌﻢ  ٣
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٣٠ 
 
ﺎﻧﺎﻴﺣأ  ١٢ ٦٠%
ﻻ  ٦ ٣٠%
٤  
ﻢﻌﻧ  - - 
ﺎﻧﺎﻴﺣأ  ٧ ٣٥%
ﻻ  ١٣ ٦٥%
٥  
ﻢﻌﻧ  - - 
ﺎﻧﺎﻴﺣأ  ٣ ١٥%
  ﻻ    ١٧ ٨٥%
٦  
ﻢﻌﻧ  ٣ ١٥%
ﺎﻧﺎﻴﺣأ  ١٤ ٧٠%
ﻻ  ٣ ١٥%
٧  
ﻢﻌﻧ  ١٣ ٦٥%
ﺎﻧﺎﻴﺣأ  ٥ ٢٥%
ﻻ  ٢ ١٠%
٨  
ﻢﻌﻧ  ٥ ٢٥%
ﺎﻧﺎﻴﺣأ  ٧ ٣٥%
ﻻ  ٨ ٤٠%
  
ه. ﻨﺑ ﻮﺚﺤﺒﻟا د 
ﻨﺑ ﻮﻮﻫ ﺚﺤﺒﻟا د تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻤﳉ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺔﻟا .٢٤ 
                                                 
٢٤ ﻦﻣ ﻢﻴﺟﺮﺗ: 
Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik، (Jakarta : Rineka Cipta، 
٢٠٠٦) hal ١٣٦.   
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  ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  اﻟﺮﻗﻢ
  (ﻣﻠﺤﻖ)ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ   ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  ١
  (ﻣﻠﺤﻖ)ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ   ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ  ٢
ﺗﻨﺎل  ،وﺛﺎﺋﻖ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  ٣
. ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﳍﺎﺗﻒ ﻟﺘﺄﺧﺪ  اﻟﺼﻮر
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى  ،واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﳌﻠﻒ
  (ﻣﻠﺤﻖ)اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
 
  
  
 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .و
 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  -أ 
ﻜﻤﻴﺔ ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻷن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻟﻄﻼب  ﻘﺮاءةﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟ puorG etacidnySأﺳﻠﻮب ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
  . ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ " أ"اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
و ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
وذﻟﻚ ﻳﺴﺘﺨﺪم أن ﻳﺸﺮح ﻋﻦ وﺟﻮد اﳌﻘﺎرﻧﺔ . اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚﺷﺮﺣﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺸﺮح ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻋﺰﻳﺰة
ﻻﻣﺘﺤﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ "t ijU"اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
ﻟﻄﻼب  ﻘﺮاءةﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟ puorG etacidnySأﺳﻠﻮب ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ و ﳌﻌﺮﻓﺔ 
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و أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة و اﻟﺘﻔﺴﲑ . ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ 
ﻫﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ رﻣﻮز ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، و ﳘﺎ رﻣﺰ اﻟﻨﺴﺒﺔ tset-tﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ 
  .tset-tو رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ esatnesorPاﳌﺄوﻳﺔ 
 رﻣﺰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ  - ١
ﺑﻌﺪ  أواﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﻟﻴﻔﺮق ﺑﲔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ 
 :وﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ ﺄﺴﺒﺔ اﳌرﻣﺰ اﻟﻨ أﻣﺎ. اﻟﺒﺤﺚ
  
  = P
 
 
 %٠٠١ X 
 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ=   P  :اﻟﺒﻴﺎن 
  ﺗﻜﺮار اﻹﺟﺎﺑﺔ=  F
  ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ = N
  : ٥٢اﻟﺘﻔﺴﲑ و اﻟﺘﻌﻴﲔ  ﺬا اﻟﺮﻣﺰ و ﻫﻲ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺎ
  %٠٠١ -% ٠٨
  %٩٧ -% ٠٧
  %٩٦ -% ٠٥
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
  ﺟﻴﺪا
  ﻣﻘﺒﻮﻻ
                                                 
  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٥٢
 akeniR TP : atrakaJ( ،ketkarP natakedneP utaus naitileneP rudesorP ،otnukirA imisrahuS
 ٩١٣ .lah ،)٢٠٠٢ ،atpiC
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  ﻗﺒﻴﺤﺎ  %٩٤ -% ٠
  
 رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  - ٢
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﰲ ﻠﻘﺮاءة ﳌﻬﺎرة اﻟ اﻟﻄﻼباﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻔﺎءة 
  .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﲟﺪرﺳﺔ
ﲡﺮﺑﺔ ت "ﻫﻲ  (tairaviB sisilanA)و أﻣﺎ ﲡﺮﺑﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺘﻐﲑة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ 
و ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﳌﻘﺎرﻧﺔ (. tset-t elpmaS deriaP/tnedneped tset-t" )اﻋﺘﻤﺎدي
أي ﲡﺮﺑﺔ ﻗﺒﻞ  ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻣﺘﻌﻠﻘﲔ ﺑﺄن ﻳﻘﺎرن ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﱃ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ( tset-tsop)أي ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ﺔو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴ( tset-erp)ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ 
ن ﻣﺎﺎاﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗ ﺻﻒ ّﺘﻼﻣﻴﺬﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﺣﺪا ﻳﻌﲏ اﻟ
  :ﺸﺮحﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗو ﻛﺎﻧﺖ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﻲ . ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 
  :اﻟﺒﻴﺎن 
  اﳌﻘﺎرﻧﺔ=   ٠ 
و ( اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ) x ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  )naeM(اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ =     
  :اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
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و ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ ( اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ) xﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ ﻋﺪد =   ∑
  (اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ)Y
  
  ﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت =   
و ﻣﻦ ( اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ) xاﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  اﻹﳓﺮاف=    
  :و اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ  (اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ)Yﻣﺘﻐﲑ 
اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ و اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ  اﻹﳓﺮاف=   
  :
  :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
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ﻣﻬﺎرة ﻫﻲ ﻋﺪم اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ  ﺼﻔﺮﻳﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟ=oH
ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟ ﻄﻼبﻟﻠﻘﺮاءة اﻟ
ﺑﲔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 .وﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ"  puorG etacidnySأﺳﻠﻮب "
ﻣﻬﺎرة اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ  ﻫﻲ وﺟﻮد ﺒﺪﻟﻴﺔواﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟ =aH
اﻟﺼّﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﺎء ﺘﻼﻣﻴﺬ ﻠﻜﻼﻣاﻟ
ﺑﲔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻣﺎﺎاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗ
وﺑﻌﺪ "  puorG etacidnySأﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ "
  .ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
  :أﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻟﻠﺮﻣﺰ     
 ﺒﺪﻟﻴﺔاﻟواﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  ﺼﻔﺮﻳﺔاﻟاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ =aH ≥ oH
  ﻣﺮدودة
 ﺼﻔﺮﻳﺔاﻟاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  ﺒﺪﻟﻴﺔاﻟاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ =oH > aH
  ﻣﺮدودة
   :ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ، و ﻫﻲ     
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أ (   ﺐﻠﻄﻳMean of Difference(MD) ﺰﻣﺮﺑ= 
   =
∑ 
 
   
 
ب (  فاﺮﳓﻹا لﺎﻴﻘﻣ ﺐﻠﻄﻳStandart Deviasiﺰﻣﺮﺑ= 
 
ج (   ﺐﻠﻄﻳStandart ErrorﻦﻣMean of Difference (SEMD) ﺰﻣﺮﺑ = 
  
  
د ( ﺐﻠﻄﻳ ٠ﺰﻣﺮﺑ = 
    ه ( ﻰﻠﻋ ﲑﺴﻔﺘﻟا ﱘﺪﻘﺗ ٠  
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
  وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  ﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮ -.أ
  ﻫﻮاﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻮﻗﻊ -١
  اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ: اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ    
, اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ و اﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺗﺴﻴﺪوارﺟﻮ اﳌﻨﺎﻃﻖ, ٥٠١اﻟﻨﻤﺮة ﺷﺎرع ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻤﺮي : اﻟﻌﻨﻮان          
  ٤٣٢١٦ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 
  ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ: اﻟﻮﻻﻳﺔ           
   ٨٦٩١: ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ   
 أ: ﺷﻬﺎدة اﳌﺪرﺳﺔ 
  اﳊﺎج أﺳﺘﺎذ أﻛﻮس ﺳﻮﻳﻄﺎ: رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  
 ٥٣٧٣٥٩٨١٣٠:رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  
  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ- ٢
اﻗﺎﻣﺖ  ﺳﻨﺔ٤ AGPﺳﻴﺪواﺟﻮ اﲰﻬﺎ ١اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  أوﻻ
اﳋﺎﺻﺔ و ﲪﻰ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﱂ ﲤﻠﻚ اﻟﺒﻨﺎء أو اﳌﺪرﺳﺔ ٨٦٩١ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
وﰲ اﻟﺴﻨﺔ . ﰲ اﻟﺸﺎرع أﲪﺪ ﻳﺎﱐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ او ﰲ ﺳﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ٤اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
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ﺳﻴﺪوارﺟﻮ  ٧٩١ ﺎﺟﺮ اﱃ ﻋﻤﺎرة ﻣﺪرﺳﺔ إﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻓﺮﻛﻲ ﰲ اﻟﺸﺎرع ﻛﺎﺟﺎﻩ ﻣﺪى ٠٧٩١
  . ﺳﻨﺔ ١٠٠٢ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺣﱴ ٦١٨٠ﺑﺈﺟﺎزة اﳌﻮاﺿﻊ ﻣﻦ ﻗﺎدم 
 ٦١ﳕﺮة   AMK/ أﺳﺎس وزارة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ٧٨٩١ﻣﺎرت  ٦١وﰲ ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ وﺻﻠﺖ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ٤ AGPﺳﻨﺔ ﺗﺼﲑات اﺳﻢ ٧٨٩١
 ﺎﺟﺮ ﺛﺎﻧﻴﺎ  ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ٣٠٠٢-٢٠٠٢ﰲ اﻟﺴﻨﺔ . اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ﻛﻤﺮي٥٠١( noidatS)ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﱃ اﻟﺸﺎرع ﻣﻠﻌﺐ ٧٩١ﻣﻨﺸﺎرع ﻛﺎﺟﺎﻩ ﻣﺪى 
و ﻣﻜﺘﺒﺔ و , و ﻣﺼﻠﻰ اﻟﺼﻐﲑة, ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﻤﻞ ,lebmoR ٢١ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺑﺎﻷﺻﻮال 
  .٢م٠٠٥ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ 
  اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔ واﻷﻫﺪاف  - ٣
اﻟﺮؤﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﺮار ﻋﺎم ﺣﻮل . ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞاﻟﺮؤﻳﺔ 
وﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ . اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، ﻓﺈن رؤﻳﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ . واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻣﺘﺴﻦ ﻫﻲ
  ﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﺘﺼﺮفﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﰲ اﻹﳒﺎز ا 
  اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة -١
  ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ -٢
  اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ دﺧﻮل اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﻏﲑﻫﺎ -٣
  اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻦ واﻹﳒﺎزات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ -٤
  اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﳊﻴﺎة ﰲوﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳊﻴﺎة، ﺟﻌﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ وﻗﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ  -٥
  ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻠﻖ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ -٦
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 ٩٣
 
  ﻳﻜﻮﻧﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺮﳛﺔ و ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ -٧
اﳌﻬﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺘﺴﻦ و 
  :ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺗﻌﻴﲔ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻬﻤﺔ ﲢﻘﻴﻖ رؤﻳﺘﻪ، وﻫﻲ
  ﻳﺘﻄﻠﺐ روح اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺪﻳﲏ اﻟﻌﺎم -١
ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺗﻜﺜﻴﻒ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﻣﻮاﻃﲏ اﳌﺪارس ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  -٢
  اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻏﲑ اﻷﻛﺎدﳝﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﺸﺎط وﺧﻼق وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻌﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ  -٣
  ل وﻓﻘﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﺎ ﺎﺎاﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜ
ﺴﺎﻋﺪة وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرا ﻢ وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ وﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﻣ -٤
  ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ وزﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﺑﻴﺌﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻧﻈﻴﻔﺔ وﲨﻴﻠﺔ وﻣﻈﻠﻠﺔ  ﺟﻌﻞ-٥
 ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺜﻖاﻟإدراك اﳌﺪارس ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت  -٦
 اﻟﻬﻴﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ-٤
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 ٠٤
 
 
 ﻋﺪد اﻟﻤﻌﻠﻢ -٥
ﻛﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ   واﳌﻮﻇﻔﺎت ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻢ
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ٧٦ﻫﻲ ٨١٠٢-٧١٠٢ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
 أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
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٤١ 
 
ﻢﻠﻌﻣ  
  ١. H. AgusSuwito, S. Ag, M. Pd.I 
٢.SitiTa’mirulUmmah, S.Ag 
٣. Drs. RokhmadRusdiono 
٤. Drs. Sueb 
٥. Drs. Masrur, M.M 
٦. RichulQomariyah, S.H, M.M 
٧. Dra. EffiSusanti 
٨.ZainiTamam, S. Pd. 
٩.Suhadak, S. Pd. 
١٠. Drs. Taukhid 
١١. Dra. LailulMaromi 
١٢. Jamilah, S. Pd. 
١٣. BintiNihayah, S. Pd. 
١٤. Dra. Lilis Suhemi 
١٥. Kuswanto, S. Pd. 
١٦. Dra. Hj. KhusnulKhotimah 
١٧. Dra. NurHidayah 
١٨. IsmiyatiFaizah, S. Pd. 
١٩. LailaMufidah, S. Ag. 
٢٠. TrinilNurKidul, S. Pd. 
٢١. Dian Safitri, S. Pd. 
٢٢. Dra. Musyayaroh 
٢٣. Muntiasih, S. Pd. 
٢٤. Dra. RobiatulAdawiyah 
٢٥. Khoirul Anwari, S. Pd, M. M 
٢٦. ImamatulCharbiah, S. Pd, M.M 
٢٧. WiwikSama’atun, S. Pd. 
٢٨. Drs. Mardiono 
٢٩. Ida Puspitorini, S. Pd. 
٣٠. Idatul Hidayah, S. Pd. 
٣١. RienNadhiyah R, S. Psi. 
٣٢. Drs. HeruMujiyanto 
٣٣. ErbitSulistyawuri, S. Pd. 
٣٤. Zunaikhah, S. Pd. 
٣٥. Moh. Ridwan NS, S. Ag, M.M 
٣٦. Drs. Suprapto 
٣٧. Drs. KhusnunNadhiroh 
٣٨. ChaiyilLadi, S. Pd. 
٣٩. AfiyatusSa’adah, S. Ag. 
٤٠. JazilaturRohmah, S. Ag 
٤١. ShohimatulLuthfah, S. Ag. 
٤٢. NurRohman, S. Pd. 
٤٣. KhoirulAnam, S. Ag. 
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٤٢ 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
٦-ﻟا لاﻮﺣأﻞﺋﺎﺳﻮ  ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ﺔﺳرﺪﻤﻟﺎﺑ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا
ﻮﺟراوﺪﻴﺳ  
أ-  ﻪﺴﻔﻧ ءﺎﻘﻠﺗ ﻦﻣ ﺔﺻﺎﳋا ﲏﺒﻣ و ضرﻷا  
ب - ﻮﺟراوﺪﻴﺳ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳرﺪﳌا ﰲ ﺔﻴﺳارﺪﻟا لﻮﺼﻓ٢٧ دﺪﻋ
ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟا ﻊﻣ , ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﰲ =٩ لﻮﺼﻓ ,ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﰲ=٩ لﻮﺼﻓ , و
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﰲ=٩ لﻮﺼﻓ.  
٤٤. Anifaturohmaniah, S. Pd. 
٤٥. KurniaImtichatusSholichah, S. Pd. 
٤٦. NinikRachmawati, S. Pd. 
٤٧. Dra. ChoirunNisa’, M. Pd. I 
٤٨. Drs. Misbah 
٤٩. TheresiaAkhadiyah, S. Pd. 
٥٠. AsmaHanik, S. Sos 
٥١. NurJamilah, S. Ag, M.M 
٥٢. Kholifah, SE 
٥٣. Miftakurahman 
٥٤. Rinawati 
٥٥. Susi NurAzizah, Amd, kep. 
٥٦. Rifa’atulMahmudah, S. Pd. I 
٥٧.DisyPravitaAnugrah, S. Pd. 
٥٨. IndraPrajaKusuma 
٥٩. ZumrotusSa’idah, S. Pd. 
٦٠. TatikMani’ah 
٦١. Kisno 
٦٢. Lisnan 
٦٣. Mardji 
٦٤. Suafi 
٦٥. Ahmad Agus Suwandi 
٦٦. Suwarno 
٦٧. Sueb Budiono 
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 ٣٤
 
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ
  ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ - ١
  ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻢ- ٢
  ﻏﺮﻓﺔ اﻹدارة -٣
  ﺳﺐ اﻟﻔﻀﺎء -٤
  ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ -٥
        ٥٢ﻓﻀﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ  -٦
  ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ - ٧
  ﻏﺮﻓﺔ اﳊﺎﺳﻮب -٨
  ﻏﺮﻓﺔ ﳐﺘﱪ اﻟﻌﻠﻮم - ٩
  ﻏﺮﻓﺔ ﳐﺘﱪ اﻟﻠﻐﺔ -٠١
  (أوﻛﺲ)ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺔ  -  ١١
  ﻏﺮﻓﺔ ﻛﻮﺑﺴﻴﺲ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ٢١- 
  اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ -٣١
  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻮن -  ٤١
  ﻏﺮﻓﺔ اﻷﻣﻦ -  ٥١
  (٤)ﻣﺮﺣﺎض وﲪﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﳌﻌﻠﻤﲔ -٦١
  (٠١)ﻣﺮﺣﺎض وﲪﺎم ﻟﻠﻄﻼب  -٧١
  اﳌﻘﺼﻒ -٨١
  ﻣﻜﺎن وودﻟﻮ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ -٩١
  اﳌﺴﺠﺪ/ اﳌﺴﺠﺪ ٠٢- 
  ﻣﻜﺎن دراﺟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرات -١٢
 ﺻﻔﺤﺔ ﻟﻠﺤﻔﻞ -٢٢
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 ٤٤
 
 
 
 
 
 
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ-٧
ﻓﻠﺬﻟﻚ " ٣١٠٢اﳌﻨﻬﺞ "ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺴﻤﻰ
ﻟﺰم ﳉﻤﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ واﻷﺳﺘﺎذات أن ﻳﺮﺗﺒﻮن اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﱵ 
وﻛﺬا ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻮ ﳏﺮوس اﳊﺎج، ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ . ﺳﻴﻌﻠﻤﻮ ﺎ
  .وﻏﲑ ذﻟﻚPPR
 :اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺎ
  اﻟﻤﻮاد    اﻟﻨﻤﺮة
  اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت  ١
  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ  ٢
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٣
  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ  ٤
  ﻋﻘﻴﺪة أﺧﻼق  ٥
  ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ  ٦
  )AYADUB INES(اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ   ٧
  )NKPP(ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ  ٨
  )SAJNEP(ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ   ٩
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 ٥٤
 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺗﺎرﻳﺦ   ٠١
  اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ  ١١
  
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﺬا ﺟﺪول ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻛﺘﺎب . ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻨﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
  .٣١٠٢اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
  
  
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮأﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  -٨
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﺪد 
 ل ﺣﱴ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲو ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
، ﻓﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ ﻤﻴﺬاﺗﻠ٥٣١ﻫﻲ  ٧١٠٢–٧١٠٢
  :اﻟﻔﺼﻮل ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ  ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻨﻤﺮة
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻋﺪد 
 ١ A IIV ٦١ ٦١ ٢٣
 ٢ B IIV ٦١ ٠٢ ٢٣
 ٣ C IIV ٦١ ٦١ ٢٣
 ٤ D IIV ٧١ ٠٢ ٧٣
 ٥ E IIV ٠١ ٧٢ ٧٣
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٤٦ 
 
٣٧ ٢٢ ١٥ VII F ٦ 
٣٧ ٢٤ ١٣ VII G ٧ 
٣٧ ٢٣ ١٤ VII H ٨ 
٣٧ ٢٣ ١٤ VII I ٩ 
٣١٨ ١٩١ ١٢٧  دﺪﻋ 
٣٠ ٢٦ ٤ VIII A ١  
٣٠ ١٩ ١١ VIII B  ٢  
٣٠ ١٩ ١١ VIII C  ٣  
٤٠ ٢٤ ١٦ VIII D  ٤  
٤٠ ٢٤ ١٦ VIII E  ٥  
٤٠ ٢٤ ١٦ VIII F  ٦  
٤٠ ٢٤ ١٦ VIII G  ٧  
٤٠ ٢٣ ١٧ VIII H  ٨  
٤٩ ٢٢ ١٧ VIII I  ٩  
٣٢٩ ٢٠٥ ١٢٤ دﺪﻋ  
٣١ ٢٣ ٨ IX A ١  
٣١ ٢١ ١٠ IX B ٢  
٣١ ١٥ ١٦ IX C ٣  
٣٨ ٢٤ ١٤ IX D ٤  
٣٨ ٢٤ ١٤ IX E ٥  
٣٨ ٢٠ ١٨ IX F ٦  
٣٧ ٢٠ ١٧ IX G ٧  
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٤٧ 
 
٣٧ ١٩ ١٨ IX H ٨  
٣٧ ١٩ ١٨ IX I ٩  
٣١٨ ١٨٥ ١٣٣ دﺪﻋ  
٩٦٠ ٥٨١ ٣٨٤  ﻞﺼﻔﻟا دﺪﻋVII, VIII, IX 
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 ٨٤
 
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ " أ"ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ -أ
  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ " أ"ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ   - أ
  : وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻮاﻳﺔ اﻟﺒﺤﻮث وﻫﻲ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  "أ"ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :   ﻓﺼﻞ اﻟﺒﺤﺚ - ب
  ﺗﻠﻤﻴﺬا٣٢:   ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻄﻼب  -  ج
  اﺳﺘﺎذ زﻳﲏ ﲤﺎم :  ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻔﺼﻞ  - د
  ٧١٠٢ﻣﻦ اﻛﺘﻮﺑﺮ ١١-٦:   ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺤﺚ  -  ه
  -٠٥:٨٠ﺳﺎﻋﺔ :   وﻗﺖ اﻟﺒﺤﺚ  - و
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ”puorG etacidnyS“ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ :   اﳌﻮﺿﻮع  - ز
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة 
  .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
وأﻣﺎ , ﻼﻣﻴﺬ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ اﺛﻨﲔ وﺛﻼﺛﲔ ﺗﻠﻤﻴﺬاﺘوﻛﺎﻧﺖ ﲨﻠﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻟ  - ط
  :أﲰﺎﺋﻬﺎ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ
  اﻷﲰﺎء  اﻟﻨﻤﺮة 
  ﻓﻮﻓﻮﺳﺎ ﺗﺎﻣﺎأدﺗﻴﺎ رﻳﻬﺎ   ١
  أﻓﺮدة اﳋﲑﻳﺔ  ٢
  أﲪﺪ أدﻳﺐ ﻣﺰاﻛﻲ  ٣
  ﻋﲔ اﳊﻜﻴﻢ  ٤
  ﻋﺎﺋﺸﺔ أﻣﺎرﻧﻜﺎﻧﺎ ﻓﻮﺗﺮي أﺟﻴﺘﺎﻣﺎ  ٥
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 ٩٤
 
  أﻧﻨﺪا ﻓﻮﺗﺮا ﻧﺴﺮ اﻟﺪﻳﻦ  ٦
  ﻋﻘﻴﻠﺔ ﻓﻠﻴﺎ ﻣﺎﻫﺴﻮاري  ٧
  أرﻳﺎ اﻳﻜﺎ ﺳﻔﻮﺗﺮا  ٨
  ﺟﺎﻧﺘﻴﻜﺎ اﺑﺘﺴﺎم أﳌﺎس  ٩
  اﻟﲔ ﻣﺮداﻟﻴﻨﺎ  ٠١
  ﻓﻬﻤﻴﺎ ﺗﺮي ﻳﻮداﻧﱵ  ١١
  ﻓﺎرﻳﺴﻜﺎ أﻣﺎﻟﻴﺎ  ٢١
  ﻧﺰوﻻ ﻓﺮدوﺳﻲ  ٣١
  ﻓﲑﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺗﺴﺎ  ٤١
  ﺧﻠﻴﺪة ﻋﻴﻨﻮر رﲪﺔ  ٥١
  ﳏﻤﺪ ﻫﻴﻜﺎل ﻓﻜﺮي اﻷزﻫﺎري  ٦١
  ﳏﻤﺪ أدﺗﻴﺎ واﻫﻴﻮ ﻓﺮﺗﺎﻣﺎ  ٧١
  ﳏﻤﺪ ارﻳﻞ ﺳﻠﻄﺎن  ٨١
  ﳏﻤﺪ ﻣﻔﱵ اﻛﻤﺎل  ٩١
  ﳏﻤﺪ ﺳﻔﺘﻴﺎﻧﻄﺎ  ٠٢
  ﳏﻤﺪ ﻓﺮزا ﻣﻮﻻﻧﺎ  ١٢
  ﳏﻤﺪ زدا ﻧﻮر اﳌﺸﺔ  ٢٢
  ﻧﺎﻓﻴﺲ ﻣﻮﻻﻧﺎ أرﺟﺎ  ٣٢
  ﻧﺘﺎﺳﻠﻮى ﻓﻠﻴﻨﺠﻴﺎ  ٤٢
  ﻧﻮﻓﺎل زاﻛﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ  ٥٢
  ﻧﻨﺪي اﻣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻜﻮر  ٦٢
  ﻓﺮاﺗﻮي دوي واﻫﻴﻮﻧﻴﻐﺴﻪ  ٧٢
  ﺳﱪﻳﻨﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﺎ ﻫﺮاﻫﺎف  ٨٢
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 ٠٥
 
  ﻓﻠﻴﻨﺠﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي أﻓﺮﻟﻴﺎ  ٩٢
  وﻫﻴﻮ أرﻳﺲ ﺳﻔﻮﺗﺮا  ٠٣
  زﺑﺮﻳﻨﺎ ﺧﻠﻴﺪة  ١٣
  زﻫﺮاة ﻣﻬﺎراﱐ  ٢٣
 
 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  puorG etacidnySﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب  . ب
  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  :ﻓﻬﻮ  puorG etacidnySﺧﻄﻮات اﻷﺳﻠﻮب 
  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻣﺎﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  - أ
 إﻋﺪاد اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﻨﻘﺎش اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎءت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ- ١
 إﻋﺪاد اﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ- ٢
 ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻷﻛﺎدﻣﻴﺔ ٤-٣ﺗﻨﻘﺴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ - ٣
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ -  ب
إﺑﻼغ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻣﺸﻜﻠﺔ أو ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺎش، - ١
 وإﺟﺮاء ﻧﻘﺎش
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ- ٢
 ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ وﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ- ٣
ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  - ٤
 ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺳﻮف ﲢﻞ اﳌﺸﺎﻛﻠﻮﺧﻼل اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت
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 ١٥
 
 ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب اﱃ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ- ٥
وأﺷﺎر . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎرﺿﲔ ا ﻤﻮﻋﺔ- ٦
  اﻷﺧﺮى ﻣﻘﺪم ا ﻤﻮﻋﺔ ردود ا ﻤﻮﻋﺎت
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻟﺘﻘﺪﱘ ردود ﻋﻠﻰ اﻟﺮدود اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى- ٧
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ -  ت
 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳉﻤﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت- ١
 ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت - ٢
 وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت- ٣
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 ٢٥
 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ " أ"اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻛﻔﺎءة -أ
 اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻫﻮ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻋﻦ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ " أ"ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، و ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻦ اﳌﻔﺮدات 
  . اﻟﺒﻴﺖاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ او ﰲ  اﳌﻌﺠﻢﻣﺎﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.ﺟﺪﻳﺪ
ﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﺳﺘﺨ
اﳌﻌﻠﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻛﻲ، وﻟﺬاﻟﻚ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻦ . اﳌﺒﺎﺷﺮة
  .ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﺬاﻟﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
. ٣tseT tsoPاﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي.٢tseT erPاﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ . ١: اﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ
 اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻫﻮ ﺗﻘﻮﱘ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة tseT erPاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  - ١
اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻦ . اﻟﺒﺤﺚ
 . ﻳﺼﻨﻊ اﳉﻤﻠﺔ و ﻧﻄﻖ ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة 
  .اﻟﻘﺮاءة ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ
 tseT erPاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ
    
  ٨١٢٢  ﲨﻠﺔ
  ٥٧  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ٠٠١  ﻧﺘﺠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ
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 ٣٥
 
  
ﻫﻮ ﺗﻘﻮﱘ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة tseT tsoPاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  - ٢
اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ 
ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺐ أن ﻳﻨﻄﻖ  اﻻﺧﺘﺒﺎرﺗﺘﻀﻤﻦ . اﻟﺒﺤﺚ
 . ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲtseT tsoPﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي 
  :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻮ  ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
 tseTtsoPاﻻﺧﺘﺒﺎراﻟﺒﻌﺪي 
  
  ٣١٥  ﲨﻠﺔ
  ٥٧  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ٠٠١  ﻧﺘﺠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻫﻮ ﳑﺘﺎز  tseTtsoPﻛﺎن درﺟﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي 
  .٠٠١ﺑﲔ ﻧﺘﺠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ  ٥٧ﻣﻦ ﲨﻠﺔ 
ﺑﲔ  ٥٧ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻫﻮ ﳑﺘﺎز ﻣﻦ ﲨﻠﺔ 
  .٥٧ﻫﻮ ﺟﻴﺪ tseTerPدرﺟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي 
 tseT tsoPﻟﺒﻌﺪيا واﻹﺧﺘﺒﺎرtseT erPﻛﺎن ﺟﺪوال ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ( أ)
    :اﻹﺳﻢ  
    :ﻓﺼﻞ 
  ! اﻓﻬﻤﻮ اﻟﻨﺎص اﻟﺘﺎﻟﻲ( أ) 
. اﲰﻪ ﺻﺎﱀ, وﻫﺬا أﺧﻲ. اﻧﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ. اﲰﻲ ﻓﺎروق
  اﲰﻬﺎ , وﻫﺬﻩ ﺻﺪﻳﻘﱵ. ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺐ
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 ٤٥
 
ﻫﻲ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ . اﲰﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذة ﻧﻔﻴﺴﺔ, ﺗﻠﻚ ﻣﺪرﺳﱵ. ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ, ﻓﻄﺮﻳﺔ
  . ﻫﻮ ﻧﺎﻇﺮ اﳌﺪرﺳﺔ. اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻨﺼﻮر, وذاﻟﻚ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺪة , وﺗﻠﻚ. ﻫﻮ أﻣﲔ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ. اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮ, ذاﻟﻚ! اﻧﻈﺮ
وﻫﺬﻩ . اﲰﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ, وﻫﺬا ﺑﺎﺋﻊ. ﻫﻲ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ. ﺣﻔﺼﺔ
اﻧﻈﺮ . اﻟﺴﺎﺋﻖ اﲰﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﻔﻴﻆ. ذاﻟﻚ ﺳﺎﺋﻖ. اﲰﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪة ﻓﺎﻃﻤﺔ, ﺑﺎﺋﻌﺔ
اﲰﻪ اﲰﻪ . ذاﻟﻚ ﺑﻮاب! اﻧﻈﺮ اﻳﻀﺎ. اﲰﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺎﻓﻆ. ذاﻟﻚ ﺑﻮاب! اﻳﻀﺎ
ﻫﻲ ﻣﻦ . ﻠﺔاﲰﻬﺎ ﻧﺒﻴ. وﺗﻠﻚ ﺧﺎدﻣﺔ. ﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد
  .ﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ
 !أﺟﺐ وﻗﻔﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮاءة 
 ﻣﺎﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ؟            .١
 ﻣﻦ ﺻﺎﱀ؟ .٢
 ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذة ﻧﻔﻴﺴﺔ؟ .٣
 ﻣﺎﺳﻢ ﻧﺎﻇﺮ اﳌﺪرﺳﺔ؟  .٤
  ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻓﺎروق؟ .٥
  
  اﻟﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ 
  ١٤-٠٥إذا ﻳﻘﺮأ ﺑﺎﻟﻔﺼﻴﺢ ﻓﻠﺬا ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺘﺠﻴﻪ : اﻟﻘﺮاءة 
-٠٤إذا ﻳﻘﺮأ ﲟﻘﺒﻮل اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻓﻠﺬا ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺘﺠﻴﻪ 
  ١٣
  ١٢-٠٣اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻓﻠﺬا ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺘﺠﻴﻪ إذا ﻳﻘﺮأ ﺑﺪون 
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 ٥٥
 
إذا ﲨﻴﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻠﺬا ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺘﺠﻴﻪ : ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  ١٤-٠٥
إذا ﺑﻌﺾ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻠﺬا ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺘﺠﻴﻪ 
  ١٣-٠٤
  ١٢-٠٣إذا ﲨﻴﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺧﻄﺄ ﻓﻠﺬا ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺘﺠﻴﻪ 
  
  
ﺘﻮﺳﻄﺔ ﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤوأﻣﺎ ﻛ 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻋﺪد   ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ  اﻟﻘﺮاءة   اﻷﺳﻤﺎء   رﻗﻢ
  اﻹﺧﺘﺒﺎر
  ٠٧  ٠٣  ٠٤  أدﺗﻴﺎ رﻳﻬﺎ ﻓﻮﻓﻮﺳﺎ ﺗﺎﻣﺎ  ١
  ٧٧  ٢٣  ٥٤  أﻓﺮدة اﳋﲑﻳﺔ  ٢
  ٠٨  ٥٣  ٥٤  أﲪﺪ أدﻳﺐ ﻣﺰاﻛﻲ  ٣
  ٧٦  ٢٣  ٥٣  ﻋﲔ اﳊﻜﻴﻢ  ٤
ﻋﺎﺋﺸﺔ أﻣﺎرﻧﻜﺎﻧﺎ ﻓﻮﺗﺮي   ٥
  أﺟﻴﺘﺎﻣﺎ
  ٠٧  ٥٣  ٧٣
  ٧٧  ٠٣  ٥٣  اﻟﺪﻳﻦأﻧﻨﺪا ﻓﻮﺗﺮا ﻧﺴﺮ   ٦
 ٧٧ ٠٣  ٦٣  ﻋﻘﻴﻠﺔ ﻓﻠﻴﺎ ﻣﺎﻫﺴﻮاري  ٧
 ٧٧ ٠٣  ٠٤  أرﻳﺎ اﻳﻜﺎ ﺳﻔﻮﺗﺮا  ٨
 ٧٧  ٨٣ ٠٤  ﺟﺎﻧﺘﻴﻜﺎ اﺑﺘﺴﺎم أﳌﺎس  ٩
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 ٦٥
 
  ٠٦  ٨٢ ٠٤  اﻟﲔ ﻣﺮداﻟﻴﻨﺎ  ٠١
  ٠٦  ٨٣ ٠٤  ﻓﻬﻤﻴﺎ ﺗﺮي ﻳﻮداﻧﱵ  ١١
  ٧٦  ٠٣  ٥٣  ﻓﺎرﻳﺴﻜﺎ أﻣﺎﻟﻴﺎ  ٢١
  ٣٨  ٠٣  ٦٣  ﻓﺮدوﺳﻲ ﻧﺰوﻻ  ٣١
  ٣٨  ٢٣  ٧٣  ﻓﲑﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺗﺴﺎ  ٤١
  ٣٧  ٢٣  ٥٣  ﺧﻠﻴﺪة ﻋﻴﻨﻮر رﲪﺔ  ٥١
  ٧٦  ٠٣ ٥٣  ﳏﻤﺪ ﻫﻴﻜﺎل ﻓﻜﺮي اﻷزﻫﺎري  ٦١
  ٧٦ ٠٣ ٥٣  ﳏﻤﺪ أدﺗﻴﺎ واﻫﻴﻮ ﻓﺮﺗﺎﻣﺎ  ٧١
  ٠٧ ٠٣ ٥٣  ﳏﻤﺪ ارﻳﻞ ﺳﻠﻄﺎن  ٨١
  ٠٧  ٨٣  ٠٤  ﳏﻤﺪ ﻣﻔﱵ اﻛﻤﺎل  ٩١
  ٧٦  ٨٣  ٢٣  ﳏﻤﺪ ﺳﻔﺘﻴﺎﻧﻄﺎ  ٠٢
  ٠٧  ٢٢ ٢٣  ﳏﻤﺪ ﻓﺮزا ﻣﻮﻻﻧﺎ  ١٢
  ٠٧  ٨٢ ٢٣  ﳏﻤﺪ زدا ﻧﻮر اﳌﺸﺔ  ٢٢
  ٣٨  ٢٢ ٢٣  ﻧﺎﻓﻴﺲ ﻣﻮﻻﻧﺎ أرﺟﺎ  ٣٢
  ٣٨  ٨٢ ٢٣  ﻧﺘﺎﺳﻠﻮى ﻓﻠﻴﻨﺠﻴﺎ  ٤٢
  ٠٨  ٠٣ ٢٣  ﻧﻮﻓﺎل زاﻛﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ  ٥٢
ﻧﻨﺪي اﻣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ﻋﺒﺪ   ٦٢
  اﻟﺸﻜﻮر
  ٠٨  ٠٤ ٢٣
  ٠٨ ٠٤ ٢٣  ﻓﺮاﺗﻮي دوي واﻫﻴﻮﻧﻴﻐﺴﻪ  ٧٢
  ٠٨ ٠٤  ٠٤  ﺳﱪﻳﻨﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﺎ ﻫﺮاﻫﺎف  ٨٢
  ٠٧ ٠٤  ٥٣  ﻓﻠﻴﻨﺠﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي أﻓﺮﻟﻴﺎ  ٩٢
  ٠٧  ٢٢  ٠٤  وﻫﻴﻮ أرﻳﺲ ﺳﻔﻮﺗﺮا  ٠٣
  ٠٧  ٣٢  ٠٤  زﺑﺮﻳﻨﺎ ﺧﻠﻴﺪة  ١٣
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 ٧٥
 
  ٠٧  ٠٤  ٥٣  زﻫﺮاة ﻣﻬﺎراﱐ  ٢٣
  ٨١٢٢    ﲨﻠﺔ  
  ٥٧    ﻣﺘﻮﺳﻂ  
  
 erP(ﻓﻴﻬﺬﻫﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔوﻗﻮﻋﺎ ﲟﺮﺗﻴﻨﻴﻌﻨﻴﺎﻻﺧﺘﺒﺎراﻷول ﺒﺎﺣﺜﺔﻟﺎﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اأﻣﺎاﻻﺧﺘﺒﺎراﻟﺬﻳ
 )tseT
ﻟﺬﻟﻚ، )tseT soP(واﻻﺧﺘﺒﺎراﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
 :ﻨﺘﻴﺠﺔاﻻﺧﺘﺒﺎراﻷوﻟﻴﻮاﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻔﻴﺎﻟﺒﺤﺜﺎﻷﰐﺒﺎﺣﺜﺗﺘﻘﺪّﻣﺎﻟ
 اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﻗﻢ 
 ﳑﺘﺎز  ١٩-٠٠١ ١
 ﺟﻴﺪ  ٠٩-١٨ ٢
 ﻣﻘﺒﻮل  ٠٨-١٧ ٣
 ﻧﺎﻗﺺ  ٠٧-١٦ ٤
 ﺿﻌﻴﻒ  ٠٦-١٥ ٥
  
  ﻫﺬﻩ درﺟﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي
اﻹﺧﺘﺒﺎر   اﻷﺳﻤﺎء      رﻗﻢ
  اﻟﻘﺒﻠﻲ
  اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي
  ٠٠١  ٠٠١  أدﺗﻴﺎ رﻳﻬﺎ ﻓﻮﻓﻮﺳﺎ ﺗﺎﻣﺎ  ١
  ٠٠١  ٠٨  أﻓﺮدة اﳋﲑﻳﺔ  ٢
  ٠٠١  ٥٩  أدﻳﺐ ﻣﺰاﻛﻲأﲪﺪ   ٣
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 ٨٥
 
  ٥٩  ٠٦  ﻋﲔ اﳊﻜﻴﻢ  ٤
ﻋﺎﺋﺸﺔ أﻣﺎرﻧﻜﺎﻧﺎ ﻓﻮﺗﺮي   ٥
  أﺟﻴﺘﺎﻣﺎ
  ٥٩  ٥١
  ٠٩  ٠٦  أﻧﻨﺪا ﻓﻮﺗﺮا ﻧﺴﺮ اﻟﺪﻳﻦ  ٦
  ٥٩  ٠٦  ﻋﻘﻴﻠﺔ ﻓﻠﻴﺎ ﻣﺎﻫﺴﻮاري  ٧
  ٠٠١  ٥٧  أرﻳﺎ اﻳﻜﺎ ﺳﻔﻮﺗﺮا  ٨
  ٠٠١  ٠٠١  ﺟﺎﻧﺘﻴﻜﺎ اﺑﺘﺴﺎم أﳌﺎس  ٩
  ٠٠١  ٠٠١  اﻟﲔ ﻣﺮداﻟﻴﻨﺎ  ٠١
  ٥٩  ٥٥  ﻓﻬﻤﻴﺎ ﺗﺮي ﻳﻮداﻧﱵ  ١١
  ٠٠١  ٠٩  ﻓﺎرﻳﺴﻜﺎ أﻣﺎﻟﻴﺎ  ٢١
  ٠٠١  ٠٠١  ﻓﺮدوﺳﻲ ﻧﺰوﻻ  ٣١
  ٥٩  ٠٤  ﻓﲑﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺗﺴﺎ  ٤١
  ٠٠١  ٥١  ﺧﻠﻴﺪة ﻋﻴﻨﻮر رﲪﺔ  ٥١
  ٠٠١  ٠٠١  ﳏﻤﺪ ﻫﻴﻜﺎل ﻓﻜﺮي اﻷزﻫﺎري  ٦١
  ٠٠١  ٠٢  ﳏﻤﺪ أدﺗﻴﺎ واﻫﻴﻮ ﻓﺮﺗﺎﻣﺎ  ٧١
  ٠٠١  ٥٩  ﳏﻤﺪ ارﻳﻞ ﺳﻠﻄﺎن  ٨١
  ٠٠١  ٥٩  ﳏﻤﺪ ﻣﻔﱵ اﻛﻤﺎل  ٩١
  ٠٠١  ٥٢  ﳏﻤﺪ ﺳﻔﺘﻴﺎﻧﻄﺎ  ٠٢
  ٠٠١  ٠٠١  ﳏﻤﺪ ﻓﺮزا ﻣﻮﻻﻧﺎ  ١٢
  ٠٨  ٠٣  ﳏﻤﺪ زدا ﻧﻮر اﳌﺸﺔ  ٢٢
  ٠٠١  ٥٩  ﻧﺎﻓﻴﺲ ﻣﻮﻻﻧﺎ أرﺟﺎ  ٣٢
  ٠٠١  ٠٨  ﻧﺘﺎﺳﻠﻮى ﻓﻠﻴﻨﺠﻴﺎ  ٤٢
  ٠٠١  ٠٨  ﻧﻮﻓﺎل زاﻛﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ  ٥٢
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 ٩٥
 
ﻧﻨﺪي اﻣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ﻋﺒﺪ   ٦٢
  اﻟﺸﻜﻮر
  ٠٠١  ٥٩
  ٠٠١  ٥٩  ﻓﺮاﺗﻮي دوي واﻫﻴﻮﻧﻴﻐﺴﻪ  ٧٢
  ٠٠١  ٠٨  ﺳﱪﻳﻨﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﺎ ﻫﺮاﻫﺎف  ٨٢
  ٠٠١  ٠٨  ﻓﻠﻴﻨﺠﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي أﻓﺮﻟﻴﺎ  ٩٢
  ٠٠١  ٠٠١  وﻫﻴﻮ أرﻳﺲ ﺳﻔﻮﺗﺮا  ٠٣
  ٠٠١  ٠٠١  زﺑﺮﻳﻨﺎ ﺧﻠﻴﺪة  ١٣
  ٥٩  ٠٨  زﻫﺮاة ﻣﻬﺎراﱐ  ٢٣
  
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ  ﺘﻼﻣﻴﺬﻋﺪد اﻟ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﻗﻢ
  %٢١،٦  ٥٢ ﳑﺘﺎز  ١٩-٠٠١ ١
 - - ﺟﻴﺪ  ٠٩-١٨ ٢
  %٨٤،٦ ٥ ﻣﻘﺒﻮل  ١٧-٠٨ ٣
  %٤٢،٠ ٢ ﻧﺎﻗﺺ  ١٦-٠٧ ٤
 - - ﺿﻌﻴﻒ  ١٥-٠٦ ٥
     
  
 ،"ﳑﺘﺎز"ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  ﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻦ اﻟ% ٠ﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﺪول أن 
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ % ٨٤،٦وﻣﻨﻬﻢ،"ﺟﻴﺪ"ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ % ٢١،٦وﻳﻜﻮن 
وﻻ ﻳﻜﻮن اﺣﺪﻫﻢ ﺣﺼﻞ  ،"ﻧﺎﻗﺺ"ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ %  ٤٢،٠و  ،"ﻣﻘﺒﻮل"
  ".ﺿﻌﻴﻒ"ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
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 ١٦
 
اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ”puorG etacidnyS”ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب-ب. 
 .ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ" أ"اﻟﺴﺎﺑﻊ 
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ  ﻫﻨﺎكpuorG etacidnySﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب 
اﻹﺧﺘﺒﺎر . ٣اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺒﻠﻲ . ٢إﻋﺪاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ١ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻫﻲ 
  :ﺜﺔ وﻫﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣ. اﻹﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪي. ٥اﻟﻘﺒﻠﻲ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ puorG etacidnySواﻣﺎ ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻣﺎﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  - أ
 إﻋﺪاد اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﻨﻘﺎش اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎءت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ - ١
 اﳌﺘﻌﻠﻤﲔإﻋﺪاد اﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  - ٢
 ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻷﻛﺎدﻣﻴﺔ ٤-٣ﺗﻨﻘﺴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  - ٣
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  -  ب
إﺑﻼغ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻣﺸﻜﻠﺔ أو ﻣﻮﺿﻮع  - ١
 اﻟﻨﻘﺎش، وإﺟﺮاء ﻧﻘﺎش
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ- ٢
 ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ وﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ- ٣
اﻟﻄﻼب ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ - ٤
ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺳﻮف ﲢﻞ اﳌﺸﺎﻛﻠﻮﺧﻼل 
 اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت
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 ٢٦
 
 ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب اﱃ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ- ٥
. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎرﺿﲔ ا ﻤﻮﻋﺔ- ٦
  ردود ا ﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى وأﺷﺎر ﻣﻘﺪم ا ﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻟﺘﻘﺪﱘ ردود ﻋﻠﻰ اﻟﺮدود اﳌﻘﺪﻣﺔ  - ٧
 ﳎﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  -  ج
 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳉﻤﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت- ١
 ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت  - ٢
  وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت - ٣
 إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻢ - ٣
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻮ ﻳﺸﺮح ﻣﻦ 
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺗﺴﺘﻤﺮ , "أ"أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
. دﻗﻴﻘﺔ ﰲ إﻟﻘﺎء اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٥٤أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﺪة 
  :ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺸﻤﻞ 
  ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻼم  أﻧﺸﻄﺔ
ﻣﺪرس ﲢﻮل اﻟﻄﻼب 
  ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﺎء
  ﺪرس ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﻄﻼبﻣ
ﻣﺪرس ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ 
  دﻗﺎﺋﻖ ٣
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 ٣٦
 
  ﻣﻠﻤﻮس ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم
  دﻗﺎﺋﻖ ٥  ﻣﻼﺣﻆ   ﺻﻔﻮة 
ﻣﺪرس ﺗﻜﻞ ﻋﻦ   
اﳌﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة ﰒ ﻧﺘﺒﻊ 
اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﳌﺮاﻓﻖ 
  واﻷدوات ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
  
  دﻗﺎﺋﻖ ٢  ﺳﺆال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻳﺴﺄل اﻟﻄﻼب ﻣﻦ 
  ﻣﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة
ﻳﻨﻄﻖ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات 
  اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
  
  دﻗﺎﺋﻖ ٥١  ﲡﺮﻳﺔ 
ﻣﺪرس ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻄﻼب 
, ﳎﻤﻮﻋﺔ ٠١اﺻﺒﺤﺖ 
ﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
  اﻟﻄﻼب ٤- ٣
ﻣﺪرس ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻗﺮاءة ﻋﻦ 
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷدوات 
  اﳌﺪرﺳﺔ
  
  دﻗﺎﺋﻖ ٥١  اﺧﺘﻼط
    
    اﺗﺼﺎﻻت
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 ٤٦
 
  
  
ﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻐﺒﺔ 
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ  
  دﻗﺎﺋﻖ ٢
ﻣﺪرس ﺗﻌﻄﻲ اﳋﻼﺻﺔ   ﺧﺎﲤﺔ
  وﺗﻘﻮل اﻟﺴﻼم
  دﻗﺎﺋﻖ ٢
 tekgnA tsoPاﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻌﺪي  - ٤
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻫﻮ ﺑﻌﺾ tekgnA tsoPاﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻌﺪي   
, ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻤﺔ. ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ
  وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﻼب أﺳﻠﻮب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة, ﺗﻐﻴﲑات
  
ﻋﻦ tekgnA tsoPﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻌﺪي   
  : وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ ،ﺗﻐﻴﲑات, اﳌﻼﺋﻤﺔ
 tekgnA tsoPاﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻌﺪي 
  
  ٣١٥  ﳎﻤﻮﻋﺔ
  ٥٧  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ٠٠١  ﻧﺘﺠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﻦ tekgnA tsoPﻛﺎن درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻌﺪي 
ﺑﲔ ﻧﺘﺠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ  ٥٧ﲨﻠﺔ  اﻟﻄﻼب ﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
  . ٠٠١
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻌﺪي ﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ 
  . ٠٤
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ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ”puorG etacidnyS”ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮبإﻧﺘﺎج   . د
 ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ" أ"اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﺗﻘﺎرن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  وﻟﺬاﻟﻚ puorG etacidnyS ﳌﻌﺮﻓﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب
اﻟﺒﺤﺚ او ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻮ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻘﺎرن ﺑﲔ ﻗﺒﻞ
  .اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻌﺪي ﰒ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي
ﻓﻠﺬاﻟﻚ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﲔ , وأﻣﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺤﺚ
 tset-tوﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔesatnesorPوﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ رﻣﺰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ 
ﻓﺮق ﺑﻴﻨﺎﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت  ﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦesatnesorPﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ ﺨﺪم وﺗﺴﺘ
  : ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ esatnesorPأﻣﺎ رﻣﺰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ  .tekgnA tsoPاﻟﺒﻌﺪي
    
ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺮر ﳌﻬﺎرة واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ 
  :وﻫﻲ، tseT-Tاﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﻣﻮز  ،اﻻﺳﺘﻤﺎع
 
 
 scitsitatS selpmaS deriaP
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM  
 ٤١٣.٤ ٤٨٢.٤ ٢٣ ١٤.٦٨ seterP ١ riaP
 ١٣٧.٤ ٨٤١.٧٢ ٢٣ ٦٦.٢٨ setsoP
 
 
ﺧﺘﺒﺎر ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻮ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹ
% ٦١ارﺗﻔﺎع ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ إﱃ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﺑﺪرﺟﺔ 
وﺻﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ . وﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ واﻟﺘﻌﻴﲔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ٥٨ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ 
  .ﻣﺴﺒﻘﺎ
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٦٦ 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair ١ pretes & postes ٣٢ ٠٨٤ ٦٤٧ 
 
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T df Sig. (٢-tailed) 
  
Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
٩٥% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair ١ pretes - 
postes 
٣.٧٥٠ ٣٤.٦٦٤ ٦.١٢٨ -٨.٧٨٤ ١٦.٢٤٨ ٦١٢ ٣١ ٥٤٥ 
 
 
 
 ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﺔﺟﺮﳐ تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻞﻳوﺄﺗSPSS:  
  ﺔﻴﻓﺮﺼﻟا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا)HO:( ﻣﺪﻋ ﲑﺛﺄﺘﻖﻴﺒﻄﺗ  بﻮﻠﺳأSyndicate Group ةرﺎﻬﳌا ﻢﻴﻠﻌﺘﻴﻓ
 ةءاﺮﻘﻟاﻮﺟراوﺪﻴﺳ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳرﺪﲟ ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا بﻼﻄﻟ. 
  ﺔﻴﻟﺪﺒﻟا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا)HA( : دﻮﺟو ﲑﺛﺄﺗﻖﻴﺒﻄﺗ  بﻮﻠﺳأSyndicate Group ةرﺎﻬﳌا ﻢﻴﻠﻌﺘﻴﻓ
 ةءاﺮﻘﻟاﻮﺟراوﺪﻴﺳ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳرﺪﲟ ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا بﻼﻄﻟ. 
  ﺔﺣﻮﻠﻟا ﰲ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا تدروPaired Sampel Statisticﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ: 
 ﻲﻠﺒﻘﻟا رﺎﺒﺘﺧﻻا ﻦﻣ ﻂﺳﻮﳌا  :٤١،٨٦ 
 يﺪﻌﺒﻟا رﺎﺒﺘﺧﻻا ﻦﻣ ﻂﺳﻮﳌا  :٦٦،٨٢ 
 ﻲﻠﺒﻘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا فاﺮﳓا    :٨،٠٣٧       
 يﺪﻌﺒﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا فاﺮﳓا    :٧،٥١٩ 
 Standar Errorﻲﻠﺒﻘﻟا    :٣١٤،٤ 
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 ٤،١٣٧:    اﻟﺒﻌﺪيrorrE radnatS 
 ﺗﻄﺒﻴﻖﻗﺒﻞ  ﺘﺄﺛﲑاﻟﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  noitalerroC elpmaS deriaPﰲ اﻟﻠﻮﺣﺔ  
 ﺗﻄﺒﻴﻖﺘﺄﺛﲑ اﻟوﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ (. ٧٤٦،٠)وﺑﻌﺪﻩ puorG etacidnySأﺳﻠﻮب 
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ ﻓﻴﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة puorG etacidnySأﺳﻠﻮب 
 .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  ٤٠٢، ١١:t (tset T) ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر   
 ٣٢٠،٢:  elbat tﻗﻴﻤﺔ  
 ٠٠٠،٠: )deliat-٢( .giS 
، ١١) وﻫﻮelbaT-Tﻗﻴﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮtseT-T ﻛﺎن إذا
ﲟﻌﲎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ  ﻣﺮدودة واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ   ،(٣٢٠،٢<٤٠٢
 ،(٥٠٠،٠ > ٠٠٠،٠)٥٠٠،٠وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ  اﻗﻞ ﻣﻦ . ﻣﻘﺒﻮل
  .ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ)aH(ﻣﺮدودة واﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  )oH(ﲟﻌﲎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ
أﺳﻠﻮب  ﺗﻄﺒﻴﻖﺗﺄﺛﲑ واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن وﺟﻮد
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﻴﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة puorG etacidnyS
 .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
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 الباب الخامس
 ختيمة
الحمد لله رب العالدين الذي قد أعطى القوة حتي أستطيع أن أنهي ىذا البحث 
لطلاب الفصل في تعليم مهارة القراءة puorG etacidnySالعلمي عن تطبيق أسلوب 
السابع "أ"في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو وأرادات الباحثة في ىذا 
 نتائج البحث والدقتًحات. الباب أن أعطى
 نتائج البحث - أ
أن تبحث الباحثة على دراسة نظرية ودراسة ميدانية فتنال الباحثة الخلاصة من 
 etacidnySنتائج البحث وتجيب الأسئلة من قضايا البحث عن الدوضوع تطبيق أسلوب 
لطلاب الفصل السابع "أ"في الددرسة الدتوسطة الإسلامية في تعليم مهارة القراءة puorG
 الحكومية سيدوارجو. 
 etacidnySأسلوبكفاءة مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع قبلتطبيق إن   -1
وبعد  ناقصة.في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو puorG
 كانت جيدة.   puorG etacidnySأسلوبتطبيق 
لطلاب الفصل السابع في الددرسة الدتوسطة puorG etacidnySتطبيق أسلوب -2
 الإسلامية الحكومية سيدوارجو فهي:
إعداد القضية  . 1: طلابيعني مدرس تأمر ال قبل الدناقشة 
. إعداد الدواد 2. كموضوع للنقاش الدقابلة الكفاءت الأساسية
. تنقسم لرموعة 3التعليمية التي سيتم استخدامها الدتعلمين. 
إبلاغ  4مرحلة في الدناقشة. على بناء الأكادمية 4-3الدناقشة 
الكفاءات الأساسية التي ينبغي تحقيقها، ومشكلة أو موضوع 
تنظيم الطلاب في لرموعات، 5. النقاش، وإجراء نقاش
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تقديم موضوع مناقشة كل 6. وكذلك ترتيب تشكيل الطبقة
لرموعة الطلاب لدناقشة كل توجيو 7 .لرموعة ومصدر للتعلم
من المجموعات الصغيرة التي تستمر لفتًة زمنية معينة وفقا 
. لدستوى الصعوبة سوف تحل الدشاكلوخلال الدناقشات
تنظيم 9. توجيو الطلاب الى إعداد تقارير عن نتائج الدناقشة8
لرموعة أخرى للرد على تقديم نتائج مناقشة عارضين المجموعة. 
تنظيم 11. ت الأخرىوأشار مقدم المجموعة ردود المجموعا
لرموعات من العروض لتقديم ردود على الردود الدقدمة 
 لرموعات أخرى
توجيو كل لرموعة لجمع تقارير 1يعني : مرحلة ما بعد الدناقشة 
وتعليقا 3تسليم النتائج من الدناقشات. 2. نتائج الدناقشات
 على العملية التالية الدكاسب الدناقشات
لطلاب  في تعليم مهارة القراءةpuorG etacidnySتطبيق أسلوب  فعاليةتوجد  -3
 الفصل السابع "أ" في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو. 
 137.4الإختبار البعديو 413.4ىوtseT erPقبليالويعرف أن الإختبار 
معنو .oHكان إرتفاع من قبل البحث إلى بعد البحث فيقال الفرضية الصرفية 
عليم مهارة في ت puorG etacidnySالبيانات ىي : توجد تطبيق أسلوب 
القراءة لطلاب الفصل السابع "أ" في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
 سيدوارجو. 
 قترحاا  الم - أ
في تعليم مهارة puorG etacidnySالبحث عن أسلوب بعد عملية 
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الدتوسطة الإسلامية لطلاب الفصل السابع "أ" في الددرسة القراءة
 الحكومية سيدوارجو كما يلي :
 لددرسة لددير ا .1
فينبغي عليو أن يرقي حماسة للمعلمين في تنفيذ عملية التعليم والتعلم خاصة 
 في تعليم مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية.  puorG etacidnySفي تطبيق أسلوب 
 لدعلم اللغة العربية  .2
حتى puorG etacidnySتنبغي على مدرس اللغة العربية أن تستخدم ىذه أسلوب 
 حماستهم في تعليم اللغة العربية وخاصة لتعليم الدهارة القراءة.الطلاب و فهم  تساعدىم
 للتلاميذ .3
تنبغي عليهم أن يهجدوا وينشطوا في عملية تعلم اللغة العربية خاصة في تعليم مهارة 
اللغة العربة لزبوبة حتى يكون إرادتهم أن تقرءوا مسرورة ولا إلى  القراءة ويجعلون مادة
 زملا إلى ليسأل عن قدرة مهارتها في اللغة العربيى خاصة في القراءة.
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